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M IZ E  ETOILES
illet 1958
R é g i o n s  su i s s e s  d u  M o n t - B l a n c  et  d u  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d
Carrefour international, centre de tourisme, relais gastronomique, vil le des sports
es t  à l ' a v a n l - g a r d e  d u  p r o g r è s  g r â c e  à  sa p i sc ine  o l y m p i q u e ,  so n  tennis ,  son  s t a d e  mun ic ipa l ,  son  ter rain 
d e  c a m p i n g  d e  1re classe,  son  a u b e r g e  d e  j e u n e s s e  m o d è l e ,  sa p a t in o i r e  artificielle.
Le Valais,  la Riviera suisse  (lac Léman) ,  le val  d 'A o s t e ,  la H a u fe -Sa v o ie  so nt  à la p o r t e  d e  v o t r e  hôtel .  
Plus d e  25 t é l é p h é r i q u e s ,  t é l é s i è g e s  o u  c h e m in s  d e  fer d e  m o n t a g n e ,  d e  400 à 3800 m. d ' a l t i fu de ,  d an s  
un ra yon  d e  mo ins  d e  45 k i lomètres .
Hôtels et restaurants confortables




F o r c l a z - T o u r i n g 6  17  01 A.  M e i l l a n d 5 6
G r a n d - S a i n t -
B e r n a r d 6  16  12 R. e t  P. C r e t t e x 4 5
C e n t r a l 6  01 8 4 O .  K u o n e n 4 5
K l u s e r  &
6 16 41
S.  M o r é a -
4 0M o n t - B l a n c K l u s e r
G a r e  & 
T e r m i n u s 6  15  27 M . B e y t r i s o n 35
S u i s s e 6  12 7 7 P. F o r s t e l 20
G r a n d - Q u a i 6 10  5 0 R. F r ö h l i c h 19
P o n t - d u - T r i e n t 6 5 8  12 G . B o c h a t a y 16
S i m p l o n 6  1 1 1 5 R. M a r t i n 15
13 E to i l e s 6  11 5 4 E. F e l l e y 10
T o u r i s t e s 6  16 3 2 C .  M o r e t 8
A l p i n a 6 16  18 E. K o c h 4
M a r t i g n y - B o u r g
M o n t - B l a n c 6  12  4 4 E. C h e v i l l o d 22
T u n n e l 6  17  6 0 J.  U liv i 20
3 C o u r o n n e s 6  15  15
M. P i t t e l o u d -  
A b b e t
15
V i e u x - S t a n d 6  1 9  10 C .  B a l l a n d 5
P l a c e 6  12  8 6
J.  M é t r a i l l e r -
Z e r m a t t e n 4
P o s t e 6  15  17 J.  F a r q u e t 4
B e a u - S i t e
6  15  6 2C h e m i n - D e s s u s D. P e l l a u d 45
B e l v é d è r e
C h e m . - D e s s o u s 6  10 4 0 J.  M e u n i e r 5 5
S p é c i a l i t é s  g a s t r o n o m i q u e s .  T o u s  l e s  p r o d u i t s  d u  V a l a i s  : f r a i s e s  e t  a b r i c o t s ,  v i n s  
e t  l i q u e u r s ,  f r o m a g e s ,  r a c l e t t e ,  f o n d u e ,  v i a n d e  s é c h é e ,  c u r e  d ' a s p e r g e s  e t  d e  
r a i s i n s ,  t r u i t e s .
Vers U i a i n O I l l X  pa r  le c h e m in  d e  fer
Martigny-(M elarti
S a u v a g e  e t  p i t t o r e s q u e  v a l l ée
S t a t i o n s  : V e r n a y a z  - G o r g e s  d u  T r i e n t  - C a s c a d e  d e  P i s s e -  
v a c h e  - S a l v a n  - Les G r a n g e s  - Les M a r é c o t t e s  ( t é l é s i è g e  
d e  La C r e u s a z )  - Le T r é t i e n  i , G o r g e s  d u  T r i è g e )  - F i n h a u t  
B a r b e r i n e  - T r i e n t  - La F o r c l a z  ( t é l é s i è g e  d e  l ' A r p i l l e )  
R a v o i r e .
P a r  l e s  r o u t e s  d e  La F o r c l a z  
e t  d u  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d ,  
M A R T I G N Y  t e n d  l a  m a i n  à  
l a  F r a n c e  e t  à  l ' I t a l i e .
Le C i r c u i t  d e s  v i n s  e t  d e s  
f r u i t s .  Le j a r d i n  d e  l a  S u i s ­
s e .  R o u t e  p o u r  O v r o n n a z  s /
L e y t r o n .  T é l é p h é r i q u e  p o u r  
I s é r a b l e s .
C h e m i n  s / M a r t i g n y  e t  R a v o i r e  p a r  l e s  c a r s  p o s t a u x  d e  
M a r t i g n y - E x c u r s i o n s .
R e n s e i g n e m e n t s ,  o r g a n i s a t i o n  d e  c o u r s e s  p o u r  s o c i é t é s ,  p o u r  c o n t e m p o r a i n s ,  c h a n g e ,  b i l l e t s ,  p r o s p e c t u s  : O f f i c e  r é g i o n a l  d u  
t o u r i s m e  d e  M a r t i g n y ,  t é l é p h o n e  0 2 6 / 6  0 0  18 ( e n  c a s  d e  n o n - r é p o n s e :  0 2 6  / 6  14  45 )  o u  à  l a  d i r e c t i o n  d e s  C h e m i n s  d e  f e r  
M a r t i g n y - O r s i è r e s  e t  M a r t i g n y - C h â t e l a r d ,  M a r t i g n y ,  t é l é p h o n e  0 2 6  / 6  10 6 1 .
Au Pays des Trois Dranses
Les trois va l l ée s  a cc ue i l l a n te s  par
le c h e m in  d e  fer VI Ìli* 1Ì « I l  0 I\S Ì CI*eS
ses serv ices  a u t o m o b i l e s  e t  les cars p o s t a u x  d e  
l'entreprise Louis Perrodin, Bagnes
V e r b i e r  : T é l é s i è g e  d e  S a v o l e y r e s ,  t é l é c a b i n e  d e  M é d r a n ,  
t é l é p h é r i q u e  d e s  A t t e l a s .
M a u v o i s i n  : G r a n d  b a r r a g e .
C h a m p e x  : s o n  l a c ,  s e s  f o r ê t s ,  t é l é s i è g e  d e  La B r e y a .
La F o u ly  -  V a l  F e r r e t  : a u  p i e d  d e s  g l a c i e r s .  
G r a n d - S a i n t - B e r n a r d  : s o n  h o s p i c e ,  s e s  c h i e n s ,  s o n  l a c ,  
t é l é s i è g e  d e  La C h e n a l e t t e .
S e r v i c e  d i r e c t  p a r  a u t o c a r  O r s i è r e s - A o s t e  d u  1 er  j u i n  a u  
3 0  s e p t e m b r e .
V e r n a y a z
S a l v a n
Les M a r é c o t t e s  
F i n h a u t  \
C h a m o n i x
R a v o i r e
La F o r e  a z
C h a m o n i x
L a u s a n n e
M o n t r e u x
M o n t a n a
C r a
S i m p l o n
C i r c u i t
----------- d e s  V i n s
e t  d e s  F ru i t s
La F o u ly -  
V a l  F e r r e t G r a n d - S a i n t - B e r n a r d
R i d d e s -
I s é r a b l e s
F i o n n a y -
M a u v o i s i n
Photo Schmid, Sion
La belle cité médiévale au centre du Valais, avec ses trésors 
d'art, ses châteaux, . . ,
vous inviteLa v i l l e  s a n s  b r o u i l l a r d
Sur la ligne du Simplon -  Hôtels et restaurants de grande renommée -  Centre d'excursions -  Départ de 17 lignes de cars postaux dans 
toutes les directions -  Aérodrome civil : vols sur les Alpes et le Cervin Tous renseignements et prospectus par l’Association touristique du Centre, Sion
Hôtel de la Planta
60 lits. Confort moderne. Restaurant renommé.  
Grand parc pour autos. Terrasse. Jardin  
T é l é p h o n e  2 14 53 R. Crittin
HÔtel de la Paix { su r  l a  g r a n d e  p l a c e )
Ermitage pour les gourmets —  70 lits —  
Maison à recommander
T é l é p h o n e  2 20 21 R. Quennoz
Hôtel de la Gare
75 lits —  Brasserie —  Restaurant —  Carnotzet 
Terrasse ombragée —  Parc pour autos  
T é l é p h o n e  2 17 61 Famille A. Gruss
Hôtel du Cerf
30 lits —  Cuisine soignée —  Vins de 1er choix
T é l é p h o n e  2 20 36 G. Granges-Barmaz
Hôtel du Soleil
30 lits —  Restaurant —  Tea-Room —  Bar  
Parc pour autos - Toutes spécialités  
T é l é p h o n e  2 16 25 M . Rossier-Cina
Hôtel-Restaurant du Midi
Relais gastronomique —  Réputé pour ses 
spécialités
H. Schupbach, chef  d e  cuis ine
Hotel Elite Garni A v e n u e  d u  M id ?  6
Maison moderne —  eau courante —  téléphone  
La maison que l’on quitte pour y revenir plus vite 
T é l é p h o n e  2 33 95 C. Chabbey
No uve l
Hotel - Gami La Matze ( à  l ' e n t r é e  d e  l a  v i l le )  
Tout confort
T é l é p h o n e  2 36 67 S. Laltion
S I O H , V I L L E  D ' A R T
A c h a q u e  c o i n  d e  l a  v i e i l l e  v i l l e ,  le  v o y a g e u r  f a i t  a m p l e  m o i s s o n  d e  d é c o u v e r t e s  a r t i s t i q u e s .  Il p e u t  a d m i r e r  l ' H ô t e l  d e  V i l l e ,  a c h e v é  e n  1 6 5 7 ,  
q u i  a  g a r d é  s o n  c l o c h e t o n ,  s o n  h o r l o g e  a s t r o n o m i q u e  e t ,  à  l ' i n t é r i e u r ,  s e s  p o r t e s  e t  b o i s e r i e s  s c u l p t é e s .  D a n s  le  v e s t i b u l e  d ' e n t r é e ,  u n e  p i e r r e  
m i l l i a i r e  e t  d i v e r s e s  i n s c r i p t i o n s  r o m a i n e s  d o n t  l ' u n e ,  l a  p l u s  a n c i e n n e  i n s c r i p t i o n  c h r é t i e n n e  e n  S u i s s e ,  e s t  d a t é e  d e  l ' a n  3 7 7 .  La r u e  d u  
C h â t e a u  p e r m e t  d e  g a g n e r  l a  c o l l i n e  d e  V a l é r e  s u r  l a q u e l l e  a  é t é  é d i f i é e  l a  s i  c a r a c t é r i s t i q u e  C o l l é g i a l e  d u  m ê m e  n o m ,  c o n n u e  a u  l o in  
p o u r  s e s  f r e s q u e s ,  s e s  s t a l l e s ,  s e s  c h a p i t e a u x  s c u l p t é s ,  s o n  v i e i l  o r g u e  ( l e  p l u s  a n c i e n  d ' E u r o p e ,  e n v i r o n  1 4 7 5 )  e t  s e s  r i c h e s  o r n e m e n t s  
l i t u r g i q u e s .  A p r o x i m i t é  u n  m u s é e  h i s t o r i q u e  e t  u n  m u s é e  d ' a n t i q u i t é s  r o m a i n e s  m é r i t e n t  v i s i t e .  Les r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  T o u r b i l l o n ,  
i n c e n d i é  e n  1 7 8 8 ,  s e  d r e s s e n t  s u r  l a  c o l l i n e  v o i s i n e  f a c e  à  u n  m a j e s t u e u x  p a n o r a m a  a l p e s t r e .  D e s c e n d o n s  e n  v i l l e  p o u r  s a l u e r  a u  p a s s a g e  
l a  M a j o r i e  ( a n c i e n  p a l a i s  é p i s c o p a l  d e v e n u  m u s é e ) ,  l a  m a i s o n  d e  l a  D i è t e  o ù  s o n t  o r g a n i s é e s  d e  r e m a r q u a b l e s  e x p o s i t i o n s  d ' œ u v r e s  d ' a r t ,  
l a  C a t h é d r a l e  m i - r o m a n e  m i - g o t h i q u e ,  l ' é g l i s e  d e  S a i n t - T h é o d u l e  e t  l a  T o u r - d e s - S o r c i e r s ,  d e r n i e r  v e s t i g e  d e s  r e m p a r t s  q u i  e n t o u r a i e n t  l a  c i t é .
I t  „  C A L A I S  r t ó
f  ^ V S  D E S  v A d * c $ s
C h e m i n - D e s s u s  s Martigny H ô t e l  B e a u - S i t e  uso m.
S t a t i o n  c l i m a t é r i q u e  p o u r  r e p o s  F o r ê t s  d e  m é l è z e s  i
P o u r  d e  b e l l e s  v a c a n c e s  - V u e  sur  l e s  A l p e s  e t  la p l a i n e  d u  R h ô n e  
a u  L é m a n .  C u i s i n e  s o i g n é e ,  f e n n is ,  f e r ra s se ,  g a r a g e .  C a r  p o s t a l  2  fo is  r 
p a r  jour . Pr ix  for fa ita ire ,  t o u t  c o m p r i s ,  p o u r  7  j o u r s  d e  9 8  fr. à 110 fr. z  
Prix s p é c i a u x  a v a n t  e t  a p r è s  sa i so n .  H ô t e l  e n  p a r t i e  r é n o v é ,  o u v e r t  t o u t e  E 
l ' a n n é e .  P r o s p e c t u s  s u r  d e m a n d e .  B o n s  d e  la C a i s s e  s u i s s e  d e  v o y a g e s  f 
a c c e p t é s  e n  p a i e m e n t .
E x p lo i t é  p a r  D a n i e l  P e l l a u d  p r o p r .  T é l é p h o n e  0 26  /  6 15 62
Les v a c a n c e s  d e  v o s  r ê -  j[/ 
v e s  - 18  h ô t e l s  e t  p e n -  /V  
I  \ X  s i o n s  - I n s t i t u t s  e t  h o m e s  
/ '  ’ ,:' ^ ÊL 1 —  \ \  d ' e n f a n t s  -  B u r e a u  d e
I P S »  r e n s e i g n e m e n t s .  Ajfyfctjj
téL°rM6,'/O7S12 50r  ^
1 Le té lécabine de M édran  (alt. 2200 m.), le télésiège  
de Savoleyres - P ierre-à-Voir  (alt. 2340 m . )  et le 
nouveau té léférique des Attelas (alt. 2730 m.) vous 
1 ouvrent des horizons nouveauxI1
1 Saas-Fee
1 j£e (E /ranc/ (E fé o le l
a v e c  s o n  g r a n d  p a r c  p r i v é ,  s i t u a t i o n  i n c o m p a r a b l e  
T o u t  le  c o n f o r t  d é s i r a b l e  p o u r  u n  h ô t e l  d e  m o n -  
§ t a g n e .  E a u  c o u r a n t e ,  c h a m b r e s  a v e c  b a i n s  p r i v é s .  
C u i s i n e  f r a n ç a i s e .
. Té l .  0 2 8  /  7  81 0 7  Dir .  Ed.  d e  W e r r a  
1
Le val Ferret et La Fouly I
1 6 0 0 - 1 7 0 0  m .  "
L a  v a l l é e  q u i  o f f r e  a u x  t o u r i s t e s  t o u t e  l a  g a m m e  
d e s  j o i e s  s a i n e s  d e  l ' é t é  |
•  P r o m e n a d e s  f a c i l e s  d a n s  l e s  fo rê t s
•  C o u r s e s  p l u s  l o n g u e s  d a n s  l e s  a l p a g e s
•  E x c u r s io n s  a u x  c o l s  f ro n t iè re ,  a u x  l a c s  d e  F e n ê t r e  E 
e t  a u  c o l  d u  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d  E
•  A s c e n s i o n s  a u x  p l u s  d e  3 0 0 0  m .  d u  m a s s i f  d u  T r ie n t  1 
e t  d u  M o n t - B l a n c
la F o u l y  : G r a n d  H ô t e l  d u  V a l  F e r r e t  -  P e n s i o n - R e s t a u r a n t  E 
d u  G l a c i e r  -  R e s t a u r a n t  C a b a n e  E d e l w e i s s  
I n s t i t u t  „ L e s  B o n n e s  V a c a n c e s "
F e r r e t  : P e n s i o n  d u  V a l  F e r r e t  -  P e n s i o n  C o l  d e  F e n ê t r e  Ë 
B r a n c h e :  R e l a i s  d u  V a l  F e r r e t  P r a y o n  : P e n s i o n  d e  P r a y o n  
P r a z - d e - F o r t  : H ô t e l  d e  S a l e i n a z  -  C a f é - r e s t a u r a n t  d u  P o r t a l e t
Morgins > »  m.
S i t e  i d é a l  à  l ' o r é e  d e  m a g n i f i q u e s  f o r ê t s  d e  s a p i n s ,  r e p o s ,  
: p r o m e n a d e s ,  e x c u r s i o n s ,  t e n n i s ,  p i s c i n e ,  t é l é s i è g e s
i z ' C y / ' f '  ,  . La  b o n n e  m a i s o n  d e  l a  p l a c e
E <^ sLOlgL J/lClOf7lCT C u i s i n e  s o i g n é e ,  c o n f o r t
j
SALVAN ( V a l a i s )  VALLÉE DU T RIE NT  1 0 0 0  m.
Hôtel des Gorges du Triège
P e n s i o n  d e  Fr . 1 2 , 5 0  à  1 4 , 5 0  
A r r a n g e m e n t s  p o u r  s o c i é t é s  -  B o n n e  m a i s o n  d e  f a m i l l e  
C u i s i n e  a u  b e u r r e  
N o u v e l l e  d i r e c t i o n  : G .  G r o b é t y  Tél .  0 2 6  /  6  5 9  2 5  E
1
I
-H c teL  '7?>eœiASUe C ra ns  s /  S ie r re
j  Tél. 0 2 7 / 5  23 79
; S i tua tion en s o l e i l lé e ,  v u e  é t e n d u e  sur les A lp e s  
A r r a n g e m e n t  a v a n t a g e u x  : mai , juin,  s e p t e m b r e
Hôtel Beau-Site *  Champex
G r a n d  j a r d i n  o m b r a g é ,  t e r r a s s e ,  E 
p a r c  p o u r  a u t o s  P r o s p e c t u s  
P r o f i t e z  d u  d é b u t  d e  s a i s o n  J u i n ,  le  m o i s  d e s  f l e u r s  
S e  r e c o m m a n d e  : L. R a u s i s ,  p r o p r i é t a i r e  b 
T é l é p h o n e s  0 2 6  /  6  81 0 8  e t  6  81 2 7
/ H o n t a n a  - 'O e z M a ia
LE M I R A B E A U
E H ô t e l - R e s t a u r a n t ,  2 5  a n s  d e  t r a d i t i o n  a u  s e r v i c e  d e  l a  
E c l i e n t è l e .
H e n r i  P e r r i n  p r o p r .  Tél .  0 2 7  /  5  2 3  0 7
Altitude 2137 m. BELALP sur Brigue CFF.
M a g n i f i q u e  s t a t i o n  a l p e s t r e  a u x  a b o r d s  d u  g r a n d  g l a c i e r  d ’A l e t s c h  Ë
V u e  i m m e n s e  e t  e x c u r s i o n s  n o m b r e u s e s
T é l é f é r i q u e  B l a f l e n - B e l a l p
I d é a l  p o u r  v a c a n c e s  r e p o s a n t e s .
HOTEL BELALP 70 lits E a u  c o u r a n t e .
1 L a  l é g i o n  d e  S i e n e
V O t t O  f / / / * " ? /  f / /
Passez  vos  va ca nc es ,  vo t r e  
540 m.
Lieu d e  sé jo u r  et  ce n t r e  d 'e xc u rs io ns  
1 p o u r  t o u t e  l ' a n n é e




£ . ô è c f i e  -  L e s  - T r a i n s
Valais,  1411 m.
Ses so u rce s  r é p u t é e s  51°
g u é r i s s e n t  
l e s  r h u m a t i s m e s
^  sous  to ut es  leurs formes
[ - A rt' \  Cu res  d  é t é  e t  d  h iver
U ^ z ( I Ì Ì l / y
\ & / a  c v C z  1Société de  développem ent
T é l é p h o n e  0 2 7 / 5  41 13
I
/ L e t i k e z b a ù
Wallis,  1411 m
j
j
I" e j | T | | p r W 6 6 S ^ |  Rendez-vous des alpinistes. Ar- 
j]** ( M i l  £ |  rangements pour séjours. Cuisine




Le Grand Hôtel et Kurhaus
L'hôte l  le p lus  c o n f o r t a b l e  
1 e t  le m ieu x si tué
Spahr et Gaspoz, propriétaires, tél. 027 / 4  61 61 
M ê m e  mai so n :
Hôtel de la Dent-B lanche
E V O L E N E  tél. 027 /  4 61 05
j
~yp C ~Ï7~  *^e s  v a c a n c e s  d e  vos  rê ve s  \ 
^ y e z a s  - e e  e n  é t é  e t  e n  h iver
H ô t e l  D o m  Rénové - Maison de famille bien diri­
gée - Service à part - Terrasse - Jar- § 
din - Balcon - Bar - Dancing - Prix 
avant et arr.-saison à partir de 16,50 
Propr. Jos. Supersaxo
Tél. 028 /  7  81 02 =
j
I
^ ■ a f i l e z a lp  -H o te ls  isoo m .
Les hôtels en vogue au L O B t $ C h © l l t â l
Grand centre d'excursions et ascensions. Situation dominante 
et ensoleillée. Repos, détente, tout confort, bains, cuisine 
soignée,  spécialités et vins du pays
Tél. 028 / 7  51 51 R. Gurke, dir.
~ W  W  M T  M ,  W  V A L  D ' A N N I V I E R S
Æ -  Ä  1 m l  J F A  VALAIS 1680 m.
Cars postaux Sierra - Ayer - Zinal 
Magnifique route automobile
-H o te l  ?es ~ ù iab lcn s
Forfaits d'une semaine : Fr. 147,- 157,50 164,50 171,50 
178,50 Restauration soignée à toute heure
" H o te l ' ' b u t a n b  (Dépendance)
Forfaits d’une semaine : Fr. 122,50 et 129,50 
Chambres sans pension, forfait, la semaine : Fr. 40,- 
E Arrangements spéciaux pour sociétés
Télipho n e  0 2 7  | 5 51 23  Direction: M. HALDI
^ Z e z m a tt  Hôtel Matterhornblick
G u t  g ef ü h r t e s  Haus .  R uh ig e ,  s o n n i g e  L ag e  n a h e  
Z ent rum .  G r o s s e r  G a r t e n .  Fliess. w ar m  u n d  kalt 
Wasser .  Tel. 0 2 8 / 7  72 42
^ ^ o fe f des <Z/£audères
Les  H a u d è re s  Tél. 027 /  4  61 35
Maison d'ancienne renommée. 35 lits. Cuisine soignée.  
Pension à partir de 12 fr. Spécialités valaisannes. Restau­
ration à toute heure. Terminus route du val d'Hérens. 
Même maison : Chalet Fournier, La Sage.
Restaurant, spécialités valaisannes  
Service de jeeps.
C M P E X - I E
1500 m.
Le b e a u  lac a lp in  d u  Valais 
pr ès  d u  G r a n d -S a in t -B e rn a rd
TOUS LES PLAISIRS DU LAC 




Plage alp ine  
Canotage  
Pêche à la Iruite 
Tennis 
G arden-golf  
Haute montagne
TÉLÉSIÈGE DE LA BREYA
En 14 minutes ,  à 2200 m., a u  c œ u r  d e s  A lpes
t y »
Tout  p o u r  v o t r e  b i e n - ê t r e  à d e s  c o n d i ­
t ions t rès a v a n t a g e u s e s .
Ja rd i n  a lp in  e n  f leurs : le s p e c t a c l e  rare  
d ' u n e  col le c t io n  u n i q u e  e n  E urope .
HATEZ VOS VACANCES !
I n f o r m a t i o n s  p a r  O f f i c e  t o u r i s m e  
M a r t i g n y  0 2 6  /  6  19  4 0  C h a m p e x  0 2 6  /  6  8 2  27
Dans le m o n d e  en t i e r  400 a g e n c e s  d e  
v o y a g e s
Wagous-Lits / /  Cook
so nt  à v o t r e  d i sp os i t io n  p o u r  fous vos  
d é p l a c e m e n t s  d 'a f fa i res  o u  d e  va ca nc es .  
N ot re  p r e m i e r  souci  es t  la sa ti sfact ion  d e  
nos  c l ients et  la l i gn e  d e  c o n d u i t e  d e  no t r e  
o r g a n i s a t i o n  es t  la qual i té .
V e n e z  - Ecrivez - T é l é p h o n e z
En Suisse : Montreux, Ca si no  47 - Lausanne, 
G r a n d - C h ê n e  7 - Lausanne-Gare, Ticket 
Office  e n  g a r e  - ainsi q u e  Bâle, Berne, 





vous transporte en 10 minutes 
de la plaine du Rhône 
au pittoresque village montagnard
d’Isérables
(Pho to  S chm id , Sion)
X . £  ^  u n e  / M u l i  ? ’  c t c
M. Deléglise, professeur au Collège 
de Sion, a eu une idée toute simple, 
une idée de génie. Il a fait jouer le 
soir par ses garçons et par de gra­
cieuses jeunes filles la féerie de 
Shakespeare sous les projecteurs 
dans le jardin public. Les bosquets, 
les arbres, le grand cadre de ciel et 
de montagne, comment t r o u v e r  
mieux ? Mais les jeux de lumière, les 
costumes, les apparitions, le poéti­
que mêlé au grotesque, le rire à 
l'émotion, M. Deléglise et ses aides
ont réussi cela à merveille. Les fail­
lis à demi éclairés ont pris cet as­
pect mystérieux et antique de la lé­
gende ; il en est sorti des fées, des 
lutins, qui courent encore. Peut-être 
les rencontrerons-nous un soir au 
coin d'une rue de Sion... En tout cas, 
M. Deléglise, lui, ne s'est pas en­
volé ; on le retrouve devant la pos­
te, et c'est un plaisir de serrer la 
main à quelqu'un qui a des idées 
neuves et qui les réalise.
TREIZE ETOILES
P ara î t  le 10 d e  c h a q u e  mois 
R É D A C T E U R  E N  C H E F
Bojen  O lso m m er ,  S ion, av e n u e  d e  la  G are  10
A D M IN IS T R A T IO N  E T  IM P R E S S IO N  
I m p r im er ie  P ille t ,  M ar t igny
R É G IE  D E S  A N N O N C E S
Im p rim er ie  P ille t ,  M ar t ign y ,  tél. 026 /  6 10 52
A B O N N E M E N T S
Suisse : F r .  12.— ; é t r a n g e r  : F r .  18.—
Le n u m é ro  : F r .  1.20
C o m p te  d e  ch èques  I I  c 4230, Sion
S O M M A I R E  N° 7, juillet 1958 : Le Songe d ’une Nuit d’été. •— Les 
usines de Chippis ont cinquante ans. — Le sentiment 
religieux au Lötschental. — Concert spirituel à Valére.
— La Printze ou le jeu du caprice. — Potins valaisans.
— En famille avec Mm° Zryd. — Les abricotiers sont 
chargés. — Vacances. — Par-delà les clochers. — La 
route du Rawyl. — Jean-Jacques Rousseau et le Valais.
— Trois pages d ’actualité valaisanne. — Quer durch’s 
Wallis.
C o u v e r tu re  :
C h ipp is ,  la  cité  d e  l ’a lu m in iu m  (Pho to  D arbe l lay ,  M artigny)
Les usines de C h ip s  ont cinquante ans
C’est, en effet, le 13 juillet 1908 que l’aluminium 
coula, pour la première fois, d’un four de l’usine 
neuve. Ainsi commençait une assez prodigieuse 
aventure dont les effets prolongent au milieu de 
nous leurs vertus bénéfiques.
Mais d’abord, pourquoi Chippis P Pour quelles 
raisons des industriels de la Suisse alémanique 
avaient-ils choisi ce hameau inconnu, perdu dans 
son isolement, à l’entrée peu avenante d’une gor­
ge P C’est qu’à ce débouché de la Navizance, 
Chippis offrait aux prospecteurs d ’heureuses pers­
pectives du point de vue de l’énergie électrique.
D ’une part, le village se trouve à un point de 
chute possible d’une conduite forcée amenant les 
eaux du val cl’Anniviers ; d’autre part, il se situe 
pareillement au bas de la déclivité de Finges, là 
même où naturellement aboutirait un canal avec 
chute courte mais massive dérivant les eaux du 
fleuve dont la captation se ferait à la Souste. Ces 
conditionnels sont devenus des réalités : Chippis 
doit à sa situation géographique la chance qui lui 
est échue.
Et pourquoi l’aluminium P Ce jeune métal, vers 
la fin du siècle dernier, inaugurait une carrière 
assez prodigieuse. En 1824, un savant danois, 
Hans-Christian Orstecl, avait réussi à isoler l’alu­
minium sous forme de poudre. A isoler, parce que 
sous sa forme d ’oxyde dans la pierre d’alun ou 
d’alumine, l’aluminium est extrêmement répandu 
puisqu’il constitue le 7,3 °lo de l’écorce terrestre... 
Mais c’est sous sa forme de bauxite qu’il offre 
une exploitation relativement facile, et ce nom lui 
vient cle la ville clés Baux, en Provence, ou des gi­
sements importants avaient été découverts.
Orsted eut un imitateur en la personne de l’Al­
lemand Wähler. A l’Exposition universelle de Pa­
ris de 1855, on admire des barres d’aluminium qui 
firent la joie des élégantes puisque l’on pouvait 
penser qu’on allait tirer des bijoux admirables de  
cette matière brillante. Le procédé de fusion de 
la poudre avait été mis au point par un Français, 
Henri-Lucien Sainte-Claire Deville. Mais l’on était 
loin encore de pouvoir réaliser une utilisation in­
dustrielle du métal.
C’est à un physicien prussien, Bunsen, que l’on 
doit la fabrication électrique de l’aluminium in­
dustriel par Velectrolyse d’un bain de chlorure 
d’alumine fondu et de sel marin. Paul Héroult, un 
jeune savant français, mit le procédé au point en 
partant de la cryolithe... Cette fois, on arrivait au 
but.
C’est cette découverte que V AI AG (Aluminium 
Industrie Aktien-Gesellschaft) fondée en 1888 et 
groupant de nombreux industriels suisses, allait 
exploiter.
Les travaux commencèrent à Neuhausen. Dès 
1890, Neuhausen produit du métal. Ce sont, à la 
vérité, encore, des alliages —  et ces alliages se 
révèlent décevants. En revanche, l’aluminium 
montre chaque jour mieux qu’il répond à la con­
fiance que l’on a mise en lui. Et c’est pour fabri- 
quer de l’aluminium que les industriels de Neu­
hausen cherchent des lieux favorables à l’installa­
tion cl’usines filiales. Et c’est donc ainsi que l’on 
en vint à Chippis.
Il faut bien le redire, la position géographi­
que de Chippis par rapport aux possibilités cl’ex- 
ploitation cle l’énergie hydraulique fut détermi­
nante. Pour le reste, il fallait construire de toutes
 
pièces une voie de chemin de fer, une route, deux 
ponts sur le Rhône... Et tout était à créer, dans ce 
petit village, en une époque où l’industrie n’avait 
pas encore pris pied en Valais —  ou si peu qu’il 
est vain cl’en parler. Rien ne découragea les pros­
pecteurs. Et dès 1905, on se met au travail.
Le pe t i t  t ra in  de  l ’u s ine  s ’in c o rp o re  au  pay sage
Si, pourtant, il existait déjà, à Ventrée des gor­
ges de la Navizance, une petite usine électrique 
de 50 chevaux qui livrait du courant à la ville de 
Sierre. Les concessions délivrées à MM. Müller 
et Zufferey passent en 1905 à un homme extrême­
ment entreprenant : Adrien Palaz, ingénieur à 
Lausanne. C’est lui qui met la vallée entière en ef­
fervescence rachetant les concessions déjà accor­
dées, mesurant d’un coup d’œil les perspectives 
d’un avenir magnifique. C’est lui qui négocie au 
nom de l’AIAG. Les travaux effectifs commen­
çaient à la fin de 1905.
Ils commençaient un peu partout à la fois : à 
Sierre, car il s’agissait de créer une voie de che­
min de fer de dérivation ; à Chippis où le boule­
versement est complet ; à Vissoie, car il faut cap­
ter l'eau, l’amener par tunnel jusqu’au-dessus de 
la plaine... On imagine l’étonnement des Valai- 
sans devant cette irruption de l’or ! UAlmanach 
du Valais de l’époque parle du « miracle » qui 
se produit dans la région...
Beaucoup de paysans, pourtant, se méfient. 
L’industrie nous apportera de l’argent, sans dou­
te ; mais combien de maux ? On sait que, vers 
1860, on repoussait aussi loin que possible de 
son village la voie de chemin de fer. On n’a pas 
beaucoup changé d’avis... C’est en cachette, par­
fois, du témoignage même d’un ouvrier du temps, 
que les manœuvres se rendaient au chantier...
Le 13 juillet 1908, donc, eut lieu la première 
coulée de métal. Il jaillissait de fours de 8000 
ampères, ce qui était remarquable pour l’époque, 
et l’usine montre encore conservés quelques-uns 
de ces vénérables ancêtres. Aujourd’hui, il est 
vrai, les fours les plus modernes en ont 110.000.
La misère voulut qu’au moment où l’alumi­
nium paraissait à Chippis le marché de ce métal 
se trouvât déjà encombré. Il fallut donc trouver 
immédiatement une fabrication de remplacement. 
Ce fut l’acide nitrique. Il rendit d’éminents ser­
vices au pays pendant la guerre.
Il serait trop long, il va sans dire, de suivre ici 
le destin des usines de Chippis à travers leurs 
cinquante années d’existence. Qu’il suffise cle re­
marquer que l’entreprise n’a jamais cessé de se 
développer. Le Rhône capté à La Souste allait 
apporter un considérable appoint d ’énergie. Puis, 
ce fut la captation de la Borgne à La Luette, sur 
Saint-Martin, et la création de l’usine de Bramois. 
En 1915, le premier programme des travaux était 
ainsi accompli.
A la fin de la guerre 1914/1918, Chippis sem­
ble au maximum de son développement. Il n’en 
était rien. La création du bassin d’accumulation 
de l’Illsee lui ouvre de nouvelles perspectives.
Les directeurs voient juste quand ils supputent 
des chances énormes pour Valuminium. Le déve­
loppement de l’aviation, des engins de toutes sor­
tes, ouvraient, en effet, de nouvelles perspectives. 
Et la création de réservoirs d’eau pour l’hiver per­
mettait de parer à l’interruption massive du tra­
vail en hiver.
Après l’Illsee ce fut le Haut-Rhône, dont les 
travaux commençaient au milieu de la seconde 
guerre mondiale (1943); enfin, Moiry... Aujour­
d’hui, le ravitaillement de l’usine en électricité est 
donc assuré hiver comme été.
Le développement de l’usine elle-même alla de 
pair avec l’extension de la production d’énergie. 
Chippis peut assurer aujourd’hui la production 
annuelle de 30.000 tonnes d’aluminium brut.
La f la m m e  m o n te  b r u s q u e m e n t  q u a n d  on p e rc e  la  c ro û te  d ’a lu m ine  
su r  le  four  (Photos  R u p p en ,  Sion)
Elle a créé une usine de semi-fabriqués, les la­
minoirs, une installation où se fabrique la poudre 
d’aluminium, etc... Elle est équipée pour faire fa­
ce aux mauvaises années...
Qui dira combien de millions Chippis aura dé­
versé sur notre pays ? Notre agriculture a besoin 
du complément de l’industrie. Depuis cinquante 
ans, des milliers et des milliers d’ouvriers ont 
trouvé à Chippis l’argent dont ils ne pouvaient se 
passer. Bénédiction, oui. Que cela n’aille pas sans 
difficultés, la chose est bien évidente. Mais au 
bilan, l’actif nous paraît largement supérieur aux 
inconvénients.
Le se n tim e n t re lig ie u x  au  L ö ts c lie n ta i
Le L ö tschen ta l est une  vallée cer­
ta in em en t u n iq u e  en Suisse, non 
seu lem ent au po in t de  vue  géogra ­
ph ique , m ais dav an tag e  encore en 
ce qu i concerne  la m en ta lité  e t la 
v ie de  ses hab itan ts.
Il n ’est pas nécessaire  d e  se re ­
p o rte r très loin en arrière po u r com ­
p ren d re  com m ent a é té  form ée e t 
m a in tenue  au cours des siècles l’au ­
tonom ie d e  ce pe tit  peuple . H ab itée
savaient se con ten te r de  peu. D ans 
son livre sur le Lötschen tal, l ’abbé  
Jean  Siegen, p rieu r de  Kippel, no te  
en tre  au tres à ce sujet : « ... les 
L ö tschards en é ta ien t rédu its  à peu  
près à leurs seules ressources, les 
la itages e t le pa in  d e  seigle. Alors, 
la base  a lim en ta ire  é ta it  le « Spis », 
pa in  et from age sec fa it à la m aison, 
do n t on se con ten ta it m êm e en h i­
ver « p ou r rom pre  le jeûne  ». Pour
depu is l’époque  rom aine, ce tte  h au ­
te  vallée a lpestre  resta  coupée  du  
reste du  m onde  d u ra n t p lusieurs 
mois p a r année, cela ju sq u ’en 1913, 
d a te  à laquelle  fu t ouvert le trafic  
ferroviaire  p a r le tunne l du  Lötsch- 
berg.
Donc, de  l’au tom ne au  p rin tem ps
—  période  des avalanches les p lus 
te rrib les et les plus m eurtrières ■— 
les L ö tschards deva ien t se suffire 
à eux-m êmes. M atérie llem ent, ils y 
arriva ien t grâce  à leurs troupeaux, 
à leurs cu ltu res et à la chasse. Su­
b ies  et durs envers eux-m êm es, ils 
le repas d e  midi, on confectionnait 
un  pa in  de  farine  d ’orge q u e  l ’on 
arrosait d e  la it chaud  puisé p a r  tous
à m êm e une large écuelle d e  bois. 
L a  v iande n ’appara issa it que  les 
d im anches et les jours d e  fête... » 
Sp irituellem ent, ils su ren t égale ­
m en t donner et conserver leur va ­
leur aux choses essentielles. C ’est de 
nouveau  dans le livre d u  p rieu r J. 
Siegen que  nous trouvons le passage 
que  voici : « L a foi ca tho lique  a 
trouvé à L ö tschen  un  rem p art aussi 
ferm e q u e  les m ontagnes qu i en tou ­
ren t la vallée. L a  d u re  vie des m on ­
tagnards, leurs trag iques lu ttes con ­
tre  une n a tu re  souvent b a rb a re  ont 
incliné leurs âmes simples vers la 
« a i n te  de  D ieu. Ils lui fo n t en tière  
confiance e t rem e tte n t leu r sort à 
sa volonté. L eu r p ié té  naïve s’expri­
m e ex térieu rem ent chez les hom m es 
com m e chez les fem m es, d e  façon 
fort to uchan te  ; elle est d ’une  sin­
cérité rare, b ien  fa ite  po u r m ériter 
le p lus g rand  respect. »
Sans cesse en  lu tte  con tre  les fo r­
ces déchaînées d e  la n a tu re  —  te m ­
pêtes, to rren ts im pétueux, sécheres­
se, am as de  neige, avalanches —  les 
L ö tschards on t senti de  to u t tem ps 
leur petitesse , leu r im puissance. Ils 
on t com pris que  rien n e  leu r é ta it 
possible sans le secours divin. E t  
alors ils se sont confiés à D ieu  avec 
une  foi to ta le  ; de  nos jours, la  m ê ­
m e q u ’autrefois. C ’est là le sen ti­
m en t absolu  q u e  l’on ressent, q u an d  
on a eu  le priv ilège d e  vivre q u e l­
q u e  tem ps pa rm i ce tte  popu la tion  
ex trêm em ent a ttachan te .
C e tte  com m union  en tre  eux e t 
D ieu, ces hom m es e t ces fem m es la 
m an ifes ten t à m ain tes occasions e t 
dans tous les lieux de  leu r vallée. 
L a  p lus anc ienne  église —  la  p lus 
im portan te  aussi •— est celle de  
K ippel, d o n t le p rem ier édifice fu t 
constru it en 1233. P a r la su ite  •—  
ainsi que  ce fu t le cas p ou r p lusieurs 
chapelles aussi —  elle fu t  dé tru ite  
à d ifféren tes reprises, soit p a r  les 
é lém ents na tu re ls , soit p a r  les hom ­
m es qu i vou la ien t la  reconstru ire  
« p lus be lle  q u ’avan t » ! P a rm i les 
p lus anciennes églises e t chapelles 
encore in tac tes  d e  nos jours, no ­
tons : la  chapelle  du  c im etière  de  
K ippel (1565), la chapelle  d e  Küh- 
m a tt  (1654), les chapelles d e  G op- 
penste in , W eissenried  e t R ied (17e 
siècle), la  chapelle  d ’E is ten  (1700), 
l'église d e  K ippel (1740).
Toutefois, ce qu i est frap p an t, ce 
ne  sont pas seu lem en t ces tém oins 
d u  passé, m ais d av an tag e  encore 
ceux d e  m a in tenan t, to u t aussi no m ­
breux, to u t aussi v ivants e t  beaux. 
C ar c’est en eux que  se m an ifes te  
rée llem en t le sen tim en t religieux des 
hab itan ts  du  L ö tschenta l. C ’est-à- 
dire  no n  pas u n e  sim ple trad ition , 
u n  cu lte  des souvenirs, des co u tu ­
mes subsistan t d ’u n  lo in ta in  passé, 
en  u n  m o t : u n  folklore d o n t les 
racines n e  son t p eu t-ê tre  plus très 
vivaces, ressem b lan t en  que lque  
sorte  à  des légendes e t à  des sym ­
boles. M ais, au  lieu de  cela : u n
(Pho to  UVT)
sen tim en t durab le , une force vive, 
sincère, p ro fondém en t ancrée  dans 
le cœ u r et l ’âm e de  ces hom m es e t 
de  ces fem m es, croyants péné trés  
de  la T oute-P uissance  de  D ieu.
C ’est pou rquo i nous a ttachons 
u n e  valeu r to u te  particu liè re  à  ces 
p reuves d ’u n e  foi agissante  q u e  sont, 
dans les villages e t au long des sen ­
tiers qu i m è n en t d u  fond  de  la va l­
lée aux p lus h au ts  a lpages, les cha ­
pelles de  K um m enalp  e t d e  W iler, 
constru ites en  1952, celle d e  Fal- 
dum alp  d a ta n t d e  1922, e t ces croix 
dressées en  p le in  ciel —  l’im m ense 
croix de  K ippel e t celle ancrée  en  
p le in  roc au  som m et d u  B ietschhorn  
—  sans oublier les hum bles o ra to i­
res qu i nous a tten d en t, fixés au ro ­
cher, ju sque  sur les pistes les plus 
ab rup tes  d e  ce pays qu i a  conservé 
sa b e a u té  prim itive.
L ö tschen ta l : vallée b én ie  —  va l­
lée  heu reuse  e t belle, sur le sol 
rocailleux d e  laquelle  les hom m es 
on t su m a in ten ir  in tac te  leur c royan ­
ce en  n o tre  C réateur.
Jean  V annier.
CONCERT SPIRITUEL
(Photo  G yger,  A de lb oden )
a ^ T /afèere
Par ce dimanche ensoleillé, les portes séculaires de l’église de Valére 
se sont ouvertes devant le flot des fidèles et des mélomanes. Le chœur 
de Radio-Berne, conduit par M. W alter Furrer, l’orchestre de chambre, 
sous la direction de M. Théo Hug, et une pléiade de solistes donnaient 
un concert de musique ancienne dans ce merveilleux sanctuaire. Les 
sons graves des plus vieilles orgues connues se sont répandues sous les 
voûtes de l’église. Les œuvres choisies répondaient parfaitement au 
cadre de Valére. Elles réveillaient pour la première fois depuis long­
temps les échos de cette vieille église. Le motet « Hodie completi sunt », 
de G. Gabrieli, et « O lacrimae fideles », de J.-B. Lulli, pour chœur, soli 
et orchestre, furent les plus heureux moments du concert. Le manuscrit 
de Lulli, Florentin de naissance, a été retrouvé par Radio-Berne dans 
les archives de la Bibliothèque nationale à Paris. Ce fut un régal pour 
les auditeurs les plus difficiles. L. B.
I
(Pho to  S chm id , Sion)
Jean-Jacques R ousseau
et le Valais
Jean-Jacques R ousseau travailla it, en 1744, à  l’am bas­
sade  d e  F ran ce  à V enise en q u a lité  de  secrétaire. Mais 
il ne  ta rd a  pas à se quere ller avec le com te d e  Mon- 
ta igu , son supérieur, e t à  q u it te r  son em ploi, à  p eu  
près dém u n i d ’argent. Il sollicite à ses am is les m oyens 
nécessaires à son re tou r à Paris. Il longe le lac  M ajeur, 
passe le Sim plon, après avoir visité D om odossola, a rr i­
ve à Sion u n  certa in  jou r de  sep tem bre  1744.
Il s’installe dans la seule auberge  d e  l’endroit, le 
L ion d ’Or, qu i récèle  ég a lem en t les souvenirs de  
G œ th e  e t C ha teaub riand , W ag n er e t L am artine , M us­
set e t N odier, e t do n t l’im m euble  subsiste encore de 
nos jours sous l’enseigne  d e  C afé d u  G rand-Pon t.
Jean-Jacques é ta it alors u n  jeune  convenable , tim i­
de  et gauche, au visage éclairé p a r  u n  m erveilleux 
reg a rd  hum ide, à  la d ém arche  len te  e t aisée, mais 
sans célébrité. Son séjour dans n o tre  cap ita le  a donc  
pu  passer quasi inaperçu .
A Sion, R ousseau puise  la rgem en t dans la bourse, 
à lu i g énéreusem en t offerte, de  M. d e  C haignon , rési­
d en t français, m ange  e t s’enivre  à sa tab le . O n n e  sait 
au  jus te  com bien de  jours il v écu t en  Valais. D ans la 
« N ouvelle  H éloïse », Sain t-Preux passe u n e  qu inza ine  
d e  nu its  à  Sion. E t  Saint-Preux, nous le savons, c’est 
plus ou m oins R ousseau. O n ignore toutefois les p a r ­
ties d u  Valais q u ’il visita, m ais nous pouvons ad m ettre  
q u e  son séjour en  te rre  va la isanne lui fu t  fo rt ag réa ­
ble  e t q u e  l’austérité , com bien  sym path ique , d e  ses 
hab itan ts  m a rq u a  p ro fo n d ém en t son hypersensib ilité .
C ’est près de  Paris, chez la  dé lica te  M me de  La 
L ive d ’E piney , q u e  R ousseau rédige, dès 1756, la 
« N ouvelle  H éloïse » do n t une  exquise  digression 
chan te  le Valais.
A uparavan t, en 1754, il en trep ren d  u n e  p rom enade  
sur le L ém an  en com pagnie  des D eluc, ses amis. Il 
accoste, affirm e-t-on, dans la  rég ion  d u  B ouvere t e t 
no te  dans son ca rn e t personnel : « M ard i 24 sep tem ­
b re  1754 : C ouché à Bex. D îné  à  Pisse-V ache. C ouché 
à  Saint-M aurice. D în é  à Aigle. »
C ela laisse supposer inév itab lem en t u n  deuxièm e 
jou r en  Valais e t ce  d ’a u ta n t p lus que, dix ans plus 
ta rd , u n  d e  ses amis qui f it le voyage avec lui, l’excel­
len t écrivain  Jean-A ndré  D eluc, no ta it dans u n e  le ttre  
adressée à  sa cousine M arie  D esvoisins : « Jean-Jacques 
nous q u itta  du  23 au 24 sep tem bre  54. A  V illeneuve, 
il nous rejoignit. »
Il est donc fort possible, m a lg ré  la  ré ticence  de 
certa ins b iographes à ce t égard , q u ’il ait visité, en 
solitaire, au  te rm e d ’une  fugue, u n e  seconde fois no tre  
can ton . L ’itinéraire , p o u rtan t, d ém en t q u e lq u e  p e u  le 
fait. M ais R ousseau a fort b ien  pu, à dessein ou p a r 
inadvertance , se tro m p er en d a ta n t les é tapes de  ses 
pérégrinations.
D ès sa paru tion , la « N ouvelle  H éloïse », m algré  
les sem onces c ritiques des grands d e  l’époque  : Vol­
ta ire, d ’A lem bert e t D idero t, connu t un  succès ex tra ­
o rd inaire  qu i dépassa  ceux, inégalés ju sq u ’alors, de 
C orneille  e t de  R acine avec le « C id  » e t « A ndrom a- 
q u e  ». O n  vivait des nu its  b lanches sur ces m erveil­
leuses confidences où R ousseau étale  u n e  sensibilité 
m aladive, ignorée  jusque-là.
B ien sûr, à no tre  époque, il est difficile de  p a rco u ­
rir  ces confidences sen tim entales sans u n e  fo rte  dose 
de  courage  ou de  com passion. Les aveux d e  Saint- 
Preux e t d e  la douce  Julie sont désuets e t outranciers. 
L eu r b av ard ag e  prolixe est ren d u  p én ib le  p a r  d ’im ­
pardonnab les  longueurs, p a r  des digressions touffues 
e t invraisem blables. Les passions p ouva ien t encore s’y 
ab reuver ju sq u ’à la satiété, celles d ’au jo u rd ’hui, repues 
de  rom antism e, tro u v en t en  ce livre u n  m iroir troub le  
e t vieillot. L ’hom m e sen tim en ta l d u  X V IIIe siècle est 
m ort avec la venue  d u  rom an  réaliste.
L a  « N ouvelle H éloïse  » foisonne de  digressions 
sem ées p a r  l’au teu r  au  gré d e  sa fantaisie, p eu t-ê tre  
p ou r en  pass ionner la lecture . D e l ’u n e  d ’elles est née, 
com m e u n e  lum ière  à  l’éc la t féerique , la  « L e ttre  du  
Valais », v ingt-tro isièm e du  livre, e t l’u n  des plus 
beaux  chan ts q u e  le rom an tism e a it jam ais p rodu it. 
« A pe ine  ai-je em ployé h u it  jours à p a rcou rir  u n  pays 
(le Valais) qu i d em an d e ra it des années d ’observation  », 
écrit R ousseau sous les tra its  d e  Saint-Preux.
E t  plus loin, les im ages idéalisées d e  nos sites se 
succèden t e t se ressem blen t toutes p a r  un  m êm e th è ­
m e m usical : « Je  gravissais len tem en t e t à  p ied  des 
sentiers assez rudes, condu it p a r  u n  hom m e q u e  j ’avais 
pris p o u r ê tre  m on gu ide  e t dans lequel, d u ra n t  tou te  
la route , j ’ai trouvé p lu tô t u n  am i q u ’u n  m ercenaire . 
Je  voulais rêver e t j ’en  étais toujours dé to u rn é  p a r  
q u e lq u e  spectacle  ina tten d u . T a n tô t d e  hau tes  e t 
b ru y an tes  cascades m ’inonda ien t de  leur épais b rou il­
lard . T an tô t u n  to rren t é te rne l ouvra it à mes côtés u n  
ab îm e d o n t les yeux n ’osaien t sonder la  p rofondeur. 
Q uelquefois, je m e  perdais  dans  l ’obscurité  d ’u n  bois 
touffu . Q uelquefois, en  so rtan t d ’un  gouffre, une  
ag réab le  p ra irie  ré jou issait to u t à  coup  mes regards. 
U n  m é lange  é to n n an t de  la  n a tu re  sauvage e t de  la 
n a tu re  cultivée m on tra it p a r to u t la m a in  des hom m es 
où l’on eû t c ru  q u ’ils n ’ava ien t jam ais p én é tré  : à  côté 
d ’u n e  caverne  on trouva it des m aisons ; on  voyait des 
pam pres secs où l’on n ’e û t  cherché que  des ronces, 
des vignes dans des terres éboulées, d ’excellents fruits 
sur des rochers, e t des cham ps dans les précipices. »
D ans le paysage, R ousseau g oû ta it su r tou t la  p u re té  
de  l’air qu i m u a it ses rancœ urs en  d e  bonnes hum eurs. 
Il m etta it, p a r  rêve  ou  fantais ie , dans nos contrées 
enrichies p a r son génie, les fru its  les p lus différents,
les oiseaux les plus fan tastiques : « Im ag inez  la variété, 
la g randeu r, la b e a u té  d e  m ille é tonnan ts  spectacles ; 
le plaisir de  ne  voir au tou r d e  soi q u e  des objets tou t 
nouveaux, des oiseaux étranges, des p lan tes  b izarres 
e t inconnues, d ’observer en  q u e lq u e  sorte u n e  au tre  
n a tu re , e t d e  se trouver dans u n  nouveau  m onde. »
L a sim plicité  proverb ia le  du  paysan  valaisan, son 
sens de  l’hosp ita lité  désin téressée, on t tiré  de  sa p lum e 
d ’exquis couplets : « Q u an d  j ’arrivais le soir dans un  
ham eau , chacun  v ena it avec ta n t  d ’em pressem en t 
m ’offrir sa m aison q u e  j’étais em barrassé  d u  choix ; 
e t celui qu i o b tena it m a  p réfé rence  en para issa it si 
con ten t q u e  la p rem ière  fois je  pris ce tte  a rd eu r pour 
de  l’avidité. M ais je  fus b ien  é tonné q uand , après en  
avoir usé chez m on hô te  à  p eu  près com m e au  cab a ­
ret, il re fusa  le len dem ain  m on argent, s’o ffensan t 
m êm e de  m a proposition , e t il en a p a rto u t été  de 
m êm e. »
N os bons vins le courtisè ren t aussi en  aigu isan t son 
verbe e t ses appétits . « E n  effet, j ’avoue que  le bon  
vin m e p a ra ît une  excellente chose, e t q u e  je ne  hais 
po in t à m ’en égayer, pou rvu  q u ’on ne  m ’y force pas. » 
E t  que lques lignes p lus loin : « Je  m ’enivrais donc p a r  
reconnaissance  ; e t ne  p o u v an t p ay e r  m on éco t d e  m a 
bourse, je  le payais de  m a raison. »
A ccordons encore à  R ousseau, lors d e  son séjour 
à Sion, que lques aven tu res  galantes, p robab lem en t 
esquissées dans l’u n  d e  ces m agnifiques endro its  : 
« T ous les arbres que  je rencontrais vous p rê ta ien t 
leur om bre, tous les gazons vous servaien t de  siège. »
1
Des Sédunoises ont ce r ta inem en t d û  ém ouvoir sa 
m asculin ité  : « J ’opposais quelquefo is en sourian t les 
g randes barbes e t l’a ir grossier des convives au  te in t 
éblou issan t d e  ces jeunes b eau tés  tim ides, q u ’u n  m ot 
fa isait rougir, e t ne  ren d a it q u e  p lus agréables. »
L e Valais ne  se reconna ît pas, e t n e  s’est jam ais 
reconnu, dans les descrip tions de  R ousseau. Mais d ’in ­
nom brab les écrivains, savants, politiciens e t m écènes, 
sous les invites poétiques d e  Jean-Jacques, sont venus, 
en d ’in term inables processions, chercher, rechercher 
en nos terres, en nos sites, les im ages idéalisées du  
grand  philosophe.
H élas ! le Valais de  R ousseau est p lus une  c réa ­
tion de  son génie q u ’un  refle t de  son observation . 
Mais la  « N ouvelle H éloïse » ap p o rta  à  la li tté ra tu re  
universelle la p rem ière  pierre , l’u n e  des p lus solides, 
d u  rom antism e do n t C h a teau b r ian d  allait ê tre  le père  
e t l’an im ateur.
G œ th e  n ’au ra it  jam ais écrit sur n o tre  can ton  s’il 
n ’avait lu Rousseau. E t  com bien d ’autres ch an tè ren t 
le Valais, ba ignés p a r les douces e t tendres couleurs 
d e  celui qui d it  u n  jou r en  con tem p lan t nos m o n ta ­
gnes e t nos coteaux : « ... ce spectac le  a je  n e  sais 
quoi de  m agique, d e  su rnatu re l, qu i rav it l’esp rit e t 
les sens ; on oublie tou t, on s’oublie  soi-même, on ne  
sait plus où l’on est. »
ou te jeu du capzice
N e lui demande pas si l’image que tu 
suis au gré de son courant est réelle et 
semblable à celle que tu rêves, dans le 
cercle ininterrompu de ta pensée ; ne 
lui demande pas si ses yeux sont vrai­
ment ces chemins bordés de ciel qui 
vont où Dieu les mène, avec leur re­
merciement quotidien et leur simple 
miracle d ’exister.
Rivière fantasque, qui se veut à 
chaque instant une autre !
En cette minute de tranquille appa­
rence, elle te répondra oui, prenant la 
pierre à témoin, et sa courbe suivante 
effacera l’image.
Où es-tu, âme de ma pensée, toi qui 
devais porter la terre jusqu’au-delà 
d’elle-même P
La rivière a changé de couleur. Tes 
regrets ne l’influenceront pas. Les ri­
vières n’appartiennent à personne, et 
celle-ci moins que toute autre, même si 
parfois l’image que tu aimes se des­
sine plus tangible, dans cette eau qui 
soudain s’allanguit d ’un désir de pa­
resse.
Où es-tu, forme achevée de mon rê­
ve, reflet de ma mémoire au plus loin­
tain du temps P
Un délire d ’écume fait tournoyer ta 
terre.
Tu te croiras victime d ’un sortilège. 
Les suppositions les plus folles assail­
leront ton esprit. Tes pas, sur le sen­
tier, te feront l’effet d ’un glas.
Où es-tu, ombre claire et très douce, 
née de ma solitude ?
Tu  l’imagineras aux prises avec les 
forces ténébreuses des gouffres souter­
rains. Une éclipse de soleil frappera 
ton regard, tu ne verras qu’une hydre 
féroce, prête à te dévorer, et ta pen­
sée jetée dans le pêle-mêle des flots 
perdra le fil de son existence.
Où es-tu, double de mon silence P
L ’onde, à nouveau primesautière, 
joue à dérober l’homme à lui-même.
Tu ne sauras plus au juste qui tu es, 
et ce n’est pas le vent qui t’en redon­
nera le souvenir. Le vent est entré 
dans le jeu de l’eau... Mais ce pont sans 
histoire et sans âge, ne connaissant que 
la rive qu’il quitte et celle qui l’attend, 
te rappellera peut-être l’été de ta 
chanson.
De l’autre côté c’est Noveli, l’alpe 
riante où la lumière même paraît nou­
velle. N ’était-ce pas là qu’habitait la 
fée de la clarté ? Il suffisait de tou­
cher un pan de sa robe à l heure ou 
le premier rayon descend sur l alpe, 
pour qu’aussitôt l’âme se sente libérée 
de ses fantômes. Cette fée enseignait 
que la joie était à l’origine de la créa­
tion du monde, et que tout pouvait 
être sauvé par la joie.
Tu passeras ce petit pont. L ’appel 
d un cor t’arrivera de plus haut. Dans 
ce pays où toute résonance est profon­
de, tu comprendras que rien, non plus, 
n’est privé de signification.
Tu marcheras encore un peu. Le ro­
se intense des rhododendrons te fera 
fête, tu te croiras en pleine ferveur 
d ’un chant d ’amour. Un pâtre te croi­
sera peut-être qui te saluera au passa­
ge, pour la fraternité de ton sourire. 
Peut-être ne rencontreras-tu personne, 
hormis la présence invisible de cette 
fée ancienne dont les doigts continuent 
de tracer dans l’espace les lettres joyeu­
ses de « Noveli ».
Un silence d’eau calme te redira ton 
bonheur.
Te voici enfin, forme d ’aucune f i ­
gure mortelle, au regard étonné de re­
paraître.
Tu voudras la saisir, cherchant pour 
l’y enfermer l’ovale d ’un miroir, mais 
déjà la rivière coule vers d’autre mo­
ments. Autant de retours à ce qui fut. 
Puis ces forêts qui l’attendent où les
arbres se disputeront l’aveu le plus du ­
rable de sa diversité. Plus bas encore, 
ces hameaux où sa voix confondue à 
celle des fontaines, emportera jus­
qu’aux nuages le babil frais des filles, 
dans la blancheur du linge étendu au 
soleil.
Une chapelle du chemin t’ouvrira sa 
porte. Là-bas le bruit de l’eau... Mais 
bientôt ta prière fera que tu l’oublies. 
L ’onde capricieuse pourra bien disper­
ser l’image qui t’est chère, tu la re­
trouveras au fond de toi sous le nom 
d'espérance.
/.
(Pho to  Per re t ,  L a  C haux -de -Fo nds )La P r in tz e  au-dessous  d e  N en d az
j^)ûiins oalaisans Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
Il est temps que je vienne t ’entretenir de l’événement 
du mois, je dirais même de l’année pour ne point parler 
du siècle. Le tunnel du Grand-Saint-Bemard dont je t ’en­
tretenais dans ma dernière missive, a trouvé grâce devant 
un Parlement valaisan unanime.
Oui, mon cher, unanime ! Si paradoxal que cela te  puisse 
paraître, il n ’y a pas eu d ’opposants. Ils étaient donc bien 
médisants ceux qui — et j ’en étais —- prévoyaient des 
escarmouches et de violentes diatribes.
Il est vrai qu’ici comme ailleurs a joué la loi des équi­
libres. Il a fallu prom ettre beaucoup dans le Haut-Valais 
pour emporter son adhésion. Il y eut des « favorablement 
contre », des « défavorablement pour » et des convaincus.
En politique, cependant, c’est le résultat qui compte. 
E t il est là, à  la portée de mains. Le Valais va investir 
trois millions dans cette œuvre et sans doute son attitude 
aidera à convaincre les hésitants du  canton de Vaud et de 
la ville d e  Lausanne qui vont devoir prendre une décision 
analogue. E t qui sait si je ne pourrai pas, cet automne déjà, 
t ’annoncer que trax et camions remplissent de leurs bruits 
infernaux le cirque de la Cantine-de-Proz ?
A propos de bruits, sais-tu qu ’on voit d ’un mauvais œil 
le bois de Finges devenir une place d ’exercice pour ces 
joujoux dangereux achetés en vue d ’une guerre éventuelle 
et qu ’on appelle tanks ?
Comme dans toutes les régions de Suisse, on pense 
qu’ils doivent aller ailleurs, je prévois que nos soldats, 
d’ici peu, iront s’entraîner au maniement de ces engins 
décidément peu esthétiques dans l’un des nombreux pays 
amis de notre Helvétie neutre et pacifique. Seulement 
voilà, à  titre de réciprocité, on risque de nous demander 
également un jour le même service. E t là, notre hospitalité 
traditionnelle sera mise à rude épreuve.
Pour l’instant un appel est lancé à l’endroit du gouver­
nement mis de la sorte en face d ’un problème cornélien. 
Que Berne nous envoie ses subsides et garde ses chars 
blindés ! Tel sera probablement le dénouement de cette 
crise.
Par bonheur, nous avons d ’autres raisons de nous 
réjouir. Ainsi les principales organisations économiques du 
pays ont tenu leurs assises dans cette ambiance euphori­
que qui est bien propre à notre peuple naturellement gai 
quand il n ’est pas entraîné par cette inquiétude de com­
mande sans laquelle les hommes ont de la peine à se faire 
prendre au sérieux.
Ainsi les gens du tourisme, les hôteliers, les promoteurs 
de la marche à pied et les propagateurs de nos vins et de 
nos fruits se sont tour à tour réunis. Ils ont adopté de 
volumineux rapports et pris de vibrantes résolutions. Ils 
se sont plongés dans les statistiques et se sont congratulés 
mutuellement des brillants résultats obtenus. Tout cela en 
attendant de copieux banquets ou de frugales collations, 
selon les possibilités de chaque groupement.
Fait à relever, l’Office de propagande pour nos vins a 
tenu son assemblée peu après celle de la Ligue valaisanne
d’action antialcoolique. Cela a permis à certaines person­
nalités d ’assister aux deux manifestations et d ’apporter leur 
appui aux deux institutions. Qui oserait prétendre qu’elles 
visent des buts opposés ? Honni soit qui mal y pense.
Très remarqué fut également le rassemblement des éclai­
reurs valaisans qui choisirent la bise de Martigny pour 
mettre à l’épreuve la résistance de leurs tentes. Heureuse 
jeunesse à la recherche de l’inconfort et de l’insouciance !
La jeunesse est d ’ailleurs aujourd’hui comblée par d ’au­
tres distractions. N’a-t-on pas vu un bataillon d ’enfants 
emportés un beau jour par la locomotive « Valais » mise 
récemment en circulation pour nous rappeler que les che­
mins de fer suisses appartiennent au peuple suisse ?
Mais un des passe-temps les plus agréables qui puisse 
se trouver est encore bien, en cette saison, d’aller se placer 
au passage d ’un train de fraises se dirigeant vers nos Con­
fédérés. Il laisse derrière lui un parfum caractéristique 
propre à soutenir la propagande entreprise en  faveur de 
cette baie délicate. L ’un de ces trains est même sorti des 
rails dernièrement, quelque part en  Suisse allemande, et 
cela a donné la plus gigantesque marmelade qu’on ait 
jamais connue. Tout le monde ne l’a cependant pas appré­
ciée avec le même enthousiasme.
La saison, je te l’ai déjà dit, s’annonce assez propice 
pour nos agriculteurs. C’est tout juste si l’on ne nous en 
fait pas grief dans certains milieux, à telle enseigne que 
les sphères dirigeantes de nos organisations doivent s’em­
ployer à faire admettre qu ’une année où il ne gèle pas 
n ’est pas nécessairement une calamité. On se bat quelque 
peu à propos des prix que d ’aucuns voudraient « populai­
res » ! Il faut entendre par là que l’on ne craint rien de 
plus que de voir les paysans se rattraper des mauvaises 
récoltes.
Mais au moment où je t’écris ces lignes, tout risque de 
bien finir pour nos abricots, attendus avec impatience par 
ceux qui savent en savourer le goût délicieux. E t si l’eau 
t’en vient à la bouche, entreprends en Valais ce voyage 
depuis longtemps promis. Tu y trouveras de joyeuses et 
délectables occasions d ’occuper tes loisirs.
EN FAMILLE AVEC MADAME  ZRYD
V u  dans u n  miroir
Teddy est un i-gno-rant, Poupée-Frisée 
aura le premier prix, Bébé mouilleur 
fait les preuves par neuf. L’Ours brun 
va déjà au Poly.
Les premiers jours de congé se pas­
sent ainsi, à continuer dans le sillage 
de ces neuf mois d ’école, à en revivre
les soucis et les joies. Si bien qu’il suf­
fit d’écouter pour recevoir des confi­
dences involontaires, et pénétrer un 
peu dans un univers infranchissable.
—  « Une-île-est-une-terre-entourée- 
d’eau-répétez », dit la maîtresse d ’une 
voix persuasive. L ’atmosphère est cal­
me, amicale, les encouragements ne  
manquent pas, voilà de la saine péda­
gogie.
Un problème se pose pourtant pour 
Teddy, cette queue-de-classe, ce pelé, 
ce galeux qui ne veut pas apprendre. 
Haro sur lui ! Je pense avec pitié à ces 
enfants mal doués, obligés de traîner 
leur souci et leur honte jusqu’à quinze 
ans, et de grandir dans la réprobation 
générale. Quand aurons-nous assez de 
classes réservées à ces malchanceux, 
où ils pourront s’épanouir et se sentir 
appréciés ?
Egalité, fraternité... A l’école des 
poupées, l ’élève a droit de riposte. 
Pourquoi celer son opinion au maître, 
puisque les deux personnages s’expri­
ment par la même bouche ? Quel sa­
voureux irrespect, quelle sincérité ! 
Teddy, convoqué chez la directrice, 
dit un mot que les typographes préfè­
rent suggérer par cinq petits points.
Et quel bon sens dans ces répliques 
enfin autorisées, quelle saine auto-dé­
fense dans cette réflexion de Poupée-
Frisée à une maîtresse : « S i  je vous 
disais que j’ai déjà choisi mon bon ami 
pour me marier, vous gronderiez que 
c’est trop tôt. Donc, c’est aussi trop 
tôt pour me tourmenter avec votre 
couvent ! »
Tourmenter... Je reste inquiète à 
l ’ouïe de ce cri du cœur. Les adultes 
se rendent-ils toujours bien compte des 
scrupules que leur prosélytisme intem­
pestif peut provoquer dans une âme 
enfantine ?
Mais juger l ’école d’après ces réac­
tions personnelles, c’est la juger à 
travers un miroir déformant, où notre 
vie de famille elle-m êm e a  des reflets 
faussés. En voulez-vous la preuve ?
—  Papa et toi, vous vous disputez 
quand nous dormons, dit au matin 
l’enfant effrayée.
—  ?!
—  Il t’adresse de vilains noms. Hier 
au soir, il te disait : « Braque, et pi 
casso... »
/  7 / ^
Une bonne nouvelle du Valais :
Acs abtUciiets sent chazqcs
Ils nous ont fait trembler, quand ils étendent au prin­
temps sur la plaine du Rhône et sur le coteau leur précoce 
neige rosée. Ils sont si délicats qu’une nuit trop froide suf­
fit à anéantir la récolte. Mais il n ’y a pas que le gel ; les 
maladies les guettent, ils sont vulnérables, il leur faut du 
soleil, mais la sécheresse leur est funeste, et encore la 
pluie au mauvais moment fait-elle craquer les fruits... Ils 
ne deviennent pas vieux, tout juste vingt ou vingt-cinq 
ans, et ne produisent pas avant la cinquième année. Ce 
sont des enfants gâtés, terriblement exigeants, despotiques.
Mais quelle splendeur de fruits quand il y en a  ! Une 
couleur, une saveur qui font rêver. Ce fruit venu de Chine 
en passant par l’Arménie, et qui a trouvé en Valais, il y 
a tout juste cent vingt ans, sa seconde patrie, n ’est vrai­
ment pas comme les autres. Cette chair dorée, mordorée, 
qui s’entrouve sous les doigts, se détache du noyau, se dé­
chire dans la bouche comme une onde de miel et de soie 
aux consonnances exotiques, est une des plus belles réussi­
tes du verger valaisan. î
Oui, nous aurons cet été, si tout va bien, pour la pre ­
mière fois depuis 1946, une très belle récolte d’abricots ; 
sept millions de kilos, dit-on. C’est une année bénie. On 
attend avec impatience ce régal. Le gourmet.
ö
V acances
Les gens, p o u r la p lu p a rt, su p p o r te ra ien t m al les 
vacances si elles n e  constitua ien t u n e  laborieuse occu ­
p a tio n  accessoire, en  dehors d e  leu r travail hab itue l.
Ils se m u e n t en  agen ts  d e  voyages, en  d ém én a ­
geurs, en  guides, parfo is m êm e en  cuisiniers, ce  qui 
les en tra îne , eux e t leu r fam ille, à  des tâches ére in ­
tan tes.
E t  au  re tou r, leurs h u it  heu res d ’activ ité  p a r  jour 
leu r d ev ien n en t un  jeu.
M ais nous n ’en  som m es pas  encore  là.
P o u r l’hom m e h ab itu é  à son ap p artem en t, le choix 
d ’u n  lieu d e  v illégiature  a p p a ra î t  com m e u n  p rob lèm e 
angoissant.
C ’est b ien  p o u r cela, d ’ailleurs, q u e  ta n t  de  m alins 
se fo n t constru ire  u n  cha le t où, c h aq u e  année, ils von t 
se loger, d u ra n t deux ou trois mois, ju sq u ’à la fin  de  
leu r vie.
Ils jou issen t ainsi d e  to u t l’inconfo rt des dépayse ­
m ents, d e  tous les em bêtem en ts  des dép lacem ents, de  
tous les soucis d e  l’adap ta tion , sans avoir à  se poser, 
d e  surcroît, ce tte  question  re d o u ta b le :  « O ù  a l l e r ? »
C ’es t désorm ais la m on tagne  ou la  m er, u n e  fois 
p o u r  toutes.
J ’a i passé, jadis, deux  étés aux M ayens-de-Sion 
com m e tous les h ab itan ts  d e  la  capitale, à  que lques 
cen ta ines de  m ètres au-dessus d u  n iveau  des ba igno i­
res, e t  je  m ’en  suis trouvé  fo rt heureux.
O n  voyait les m êm es tê tes, m ais reposées, car, pour 
se dé tend re , il suffit d e  s’é tendre...
A u jou rd ’hui, je  songe aux valises. In tensém en t.
E t  je  m ’aperçois, aux effets q u e  j ’y  en tasse  au  prix 
d e  q u e l effort ! q u e  je  n e  suis pas h ab ité  p a r  l’op ti­
m ism e.
Il y  a  là  d e  quo i affron te r q u in z e  jours d e  p lu ie  e t 
des re tou rs  d e  fro id , com m e aussi des nu its  d e  cha ­
leu r suffocante.
Je  sais p a r  expérience, hélas ! q u ’o n  n e  se trouve 
nu lle  p a r t  m ieux q u e  chez soi e t  je  p rends  donc  mes 
p récau tions en  conséquence.
•—  T u  as oublié  la ph a rm ac ie  !
M on  D ieu  ! oui... je  l’avais oubliée.
C om m e si j’ignorais q u e  la m igra ine , le  rhum e, les 
névralg ies, les m aux d e  den ts , la  fièvre, la fa tig u e  sont 
le  lo t d e  ceux qu i n ’on t rien  d e  m ieux à fa ire  que  
d e  se dorloter.
J ’irais affron ter, chez les sauvages, les clim ats les 
p lus insalubres, q u e  je  n e  m e com porterais pas a u tre ­
m ent.
O n  m ’offre des p ilu les con tre  le m a l d e  m er, le 
m al d e  m o n tag n e  e t le m al d ’avion sans q u e  je sache
encore  en  q u e l en d ro it j ’irai m e  reposer d e  m a  qu ié ­
tu d e  e t d e  m on  b o n h eu r !
A ces signes on  reconna ît q u e  les amis n e  croient 
guère  à  vo tre  chance.
Q uel souci ils p re n n e n t d e  vo tre  san té  dès q u ’elle 
se m an ifes te  avec tro p  d ’éc la t !
Voilà m a in te n an t la fo rm alité  d u  passeport, p ré f i­
gura tion , dan s  les b u reau x  adm inistra tifs , des longues 
a tten tes  à la  douane.
Pas beso in  d e  p a rtir  p o u r  voir d u  pays !
Hpo r$
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Je  com prends m ieux m a in te n an t pou rq u o i les hom ­
m es o n t des tê tes  d e  forçats sur les photos des docu ­
m en ts  officiels.
Ils sau ron t b ie n tô t ce qu i leu r en  coû te  d e  choisir 
la liberté.
Puis, il s’ag it de  chan g er d e  l’a rg en t suisse con tre  
des devises é trangères, e t  c’e s t l’occasion d e  s’in itie r 
à tous les em barras  q u e  trave rsen t les E ta ts  q u ’on  se 
propose  d e  visiter p ou r se changer d e  l’équ ilib re  d u  
nôtre .
T o u t cela, p o u rtan t, fa it le  charm e des vacances, 
ca r u n e  v ie  sans surprises e s t te llem en t p lus m ono ­
tone  q u ’u n e  v ie  q u i en  e s t pleine.
C om m e on  s’em b ê te ra it sans les em bê tem en ts  !
Allons, il fa u t déc id ém en t q u e  je  parte ...
N e serait-ce q u e  p o u r goû te r ce tte  joie tou jours 
nouvelle  d u  retour.
doMicunde un
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La percée nord 
des Alpes
p a r  A. C o u d r a y ,  i n g é n i e u r
L’enthousiaste acceptation par le 
Grand Conseil valaisan, dont le  vote 
unanime doit être remarqué, du décret 
concernant la construction et l’exploi­
tation du tunnel routier du Grand- 
Saint-Bernard, pose à nouveau dans 
sa brûlante actualité le problème de 
la percée nord des Alpes bernoises.
Une lueur d’espoir plus ferme se 
dessine à l’horizon et un souffle puis­
sant de renouveau agite les esprits.
La percée nord devient urgente et 
nécessaire. Plus personne ne peut en 
douter. Mais il y  a un choix à faire 
dans la pléthore de projets en pré­
sence.
Et ce choix n’est pas facile pour nos 
autorités, car il faudra vaincre pas mal 
d’idées préconçues, de résistances ré- 
gionalistes. En un mot, il faudra voir 
par-delà la flèche de son clocher pour 
bien choisir. Et choisir conformément 
à l’intérêt majeur et capital de notre 
canton tout entier.
Il faudra donc trouver quel est le 
projet répondant à la fois le mieux à 
nos intérêts touristiques, industriels, 
commerciaux, agricoles surtout.
A première vue il semble donc que 
le projet dont l’altitude est encore ré­
ceptive doive retenir l ’attention.
D e  plus, il faut le dire et répéter 
sans cesse, il ne s’agit pas seulement 
d’une liaison Valais-Berne, mais bien 
d’une liaison Valais-nord des Alpes 
bernoises. Il n’y a pas que Berne, in­
téressée à l’affaire sur le versant nord, 
mais bien encore Vaud, avec Château- 
d’Œ x, et surtout Fribourg, avec la ma­
gnifique et verdoyante Gruyère !
On ne peut donc s’arrêter à l ’argu­
ment que ce que Berne veut, le  Va­
lais doit le  vouloir !
U ne solution de facilité et d’aban­
don par rapport à nos intérêts est donc 
exclue, de même qu’une solution d’im­
position de la part de notre grand par­
tenaire bernois.
Une deuxième condition, et indis­
pensable celle-là, est que la voie de 
communication choisie soit ouverte 
toute l’année et facilement à la circu­
lation d’automobiles et de camions.
Le transport vers le Nord de nos 
produits agricoles doit pouvoir se
D epu is  la p lus h au te  an tiq u ité  le R aw yl sert d e  passage e t  est 
utilisé po u r les échanges d e  m archandises. Mais ce col, caractérisé  
p a r  u n  vaste  p la teau  alp in  (situé à  la  cote  d e  2380 m.) qu i su r ­
p lom be  au  n o rd  com m e au  sud d ’ab ru p tes  falaises, es t d ’un  accès 
difficile. Aussi ne  faut-il pas s’é to n n er q u e  d e  tous tem ps l’o n  se 
soit p réoccupé  de  ce tte  traversée  des A lpes bernoises e t  que, q u e l­
ques siècles dé jà  avan t l’è re  d e  l’autom obile, l ’on a it en trep ris  de  
coûteux travaux  pour p e rm ettre  d ’y chem iner p lus aisém ent.
Si nos ancêtres, déjà, ava ien t reconnu  l ’im portance  économ ique 
d u  Rawyl, à  p lus forte  raison convient-il, en  ce siècle, où les voies 
d e  com m unication  se m u ltip lien t à  un  ry th m e  incroyable  e t  dev ien ­
n en t toujours p lus rap ides, d e  revaloriser ce  passage  en  le  d o ta n t 
d ’u n e  a rtè re  carrossable rép o n d a n t aux dern ières exigences d e  la 
techn ique . I l fa u t reconna ître  q u e  ce p rob lèm e a é té  soulevé très 
souven t e t  que , depu is  p lus d e  tr e n te  ans, p lusieurs p ro je ts on t 
vu le jour. L e  fa it q u ’aucun  d e  ces projets n ’a it  é té  réalisé tien t 
moins à des d ifficultés d ’o rd re  te ch n iq u e  ou financier q u ’à celles 
p ro v en an t d e  la  m ésen ten te  en d ém iq u e  q u i existait en tre  les défen ­
seurs des d ifféren ts  passages envisagés, Sanetsch , R aw yl e t  Gemm i.
C om m e la  com mission fédéra le  d e  p lan ifica tion  —  à l’in s ta r  d u  
G ran d  Conseil valaisan, en  1938 —  v ien t d e  se p ro n o n ce r à u n e  
fo rte  m ajorité  en  faveu r d u  Rawyl, on p e u t espérer q u e  l’un ité  de  
vue  se fera  enfin  chez nous e t que , ce t obstacle  vaincu, l’on puisse 
passer à  la  réa lisa tion  d e  ce tte  œ uvre.
T ech n iq u em en t le p ro je t d u  R aw yl n e  p résen te  au cu n e  d iffi­
culté. M êm e le  tu n n e l d e  fa îte , sis à  la  cote  d e  1800 m., e s t un  
ouvrage  réa lisab le  dans des conditions d e  roche à p e u  p rès  idéales. 
Q u a n t à la  ven tila tion  d e  ces 4300 m. d e  tunne l, elle n e  pose 
ac tue llem en t p lus d e  p roblèm e. Il y  a  p eu  d ’années encore, le  m a n ­
q u e  d e  renseignem en ts  dans ce dom aine  n ’e û t pas perm is d e  te n te r  
l ’aven tu re . A ctuellem ent, nous som m es fixés e t  pouvons m êm e p ré ­
te n d re  q u e  les installa tions m écan iques d ’aéra tion  pou rron t, p e n ­
d a n t les m om ents d e  m oyenne affluence, ê tre  m ises hors circuit, la 
ven tila tion  n a tu re lle  d ev an t la rgem en t suffire.
I l est év iden t q u e  l’u tilisation  d u  nouv eau  passage  do it pouvoir 
s’envisager to u te  l’année. E t, là  aussi, les difficultés sont d ’o rd re  
m inim e. E n  effe t, sur u n e  rou te  à l’ab ri des avalanches, chu tes de  
p ie rres ou acciden ts sem blables, les m oyens m écan iques ac tuelle ­
m e n t mis en  œ u v re  p e rm e tten t de  m a in ten ir  la  circulation , en  h iver 
e t à  ce tte  a ltitude , sans trop  d e  peine.
Il est donc  d u  p lus h a u t in té rê t, n o n  seu lem ent p o u r  le  Valais 
e t les régions d irec tem en t intéressées, m ais éga lem en t p o u r la  Suisse 
en tière , d e  réaliser c e tte  œ u v re  dans le  p lus b re f  délai. D es voix
poursuivre durant la mauvaise saison, 
sans trop de difficultés. Or, la distan­
ce  de Sion à Zurich peut être écourtée 
de quelque 95 kilomètres si la percée 
nord répond aux conditions de basse 
altitude. Le gain aller-retour de nos 
camions de fruits et vins serait alors 
de 190 kilomètres. Voilà des chiffres à 
faire réfléchir.
U n débat s’impose sur ce problème, 
débat qui sera m ené loyalement, où le 
pour et le contre pourront s’affronter
avant que toute décision préalable soit 
prise.
Puissent les arguments et les inter­
ventions, même passionnées, en faveur 
de la solution définitive rester toujours 
objectives et en accord avec l’intérêt 
de toutes les régions de notre canton.
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par Charles Meyer, ingénieur
Charles Meyer a une réelle compréhension de la route. Il faut 
l’écouter. Il la saisit clans toutes ses dimensions. Cet aviateur lu 
voit d’en haut. Ce voyageur et ce militaire la lisent dans son con­
texte. Cet ingénieur l’ausculte de sa pipe sur la carte et sur le 
terrain. Il l’arpente, s'arrête pour la regarder, la photographier. Et 
il fait des conférences épatantes, illustrées de diapositives. Il n’a pas 
de baguette mais une lampe, qui jette une flèche lumineuse sur 
l’écran. Il presse sur un bouton pour changer l’image — et à la 
fin de la conférence, régulièrement, le système automatique 
s’échauffe et s’emballe, et les clichés se m ettent à défiler à toute 
vitesse comme pour donner l’exemple. Hélas ! tout était lenteur 
et retard dans nos conceptions routières. Si nous avions plus de 
Charles Meyer en Suisse, nous n’aurions pas à prendre aujourd’hui
les mors aux dents.
chagrines ou pessim istes vont ju sq u ’à p ré ten d re  que  rien  n e  presse 
et que, avan t tou t, il y  a lieu de  rénover le réseau rou tier de  plaine. 
Elles on t raison, si ce sont les pouvoirs publics qui do iven t en tre ­
p ren d re  ce tte  traversée. M ais pou rquo i l’in itia tive  p rivée, avec le 
soutien  (m oral e t financier) des autorités, n e  passerait-e lle  pas im m é­
d ia tem en t à la réalisation  ? L e service ren d u  p a r  ce tte  nouvelle 
artè re  ne  p o u rra it ê tre  p lus ém inen t q u ’en  les circonstances ac tue l­
les. N e suppléerait-e lle  pas à la carence  d e  nos voies d e  circulation  
e t ne  créerait-elle  pas p réc isém en t la  g ran d e  a ttrac tion  qu i am ène ­
ra it dans nos régions des touristes q u e  l’é ta t  d e  nos routes inc ite ­
rait sans cela à déserte r  ?
C o m p tan t sur la sagesse popula ire , nous som m es persuadés q u e  
l’opin ion p ub lique , qu i n ’est soum ise à aucune  obligation  po litique  
ou régionale, saura s’arm er d e  la foi e t d e  la force qu i p e rm e ttro n t 
d e  passer à la  réalisation  de  ce projet, avan t m êm e q u e  le p rem ier 
coup de  p ioche  ne  soit donné à nos autoroutes .
L ’H a rm o n ie  m u n ic ip a le  d e  M ar t ig nv  v ien t  de  fê ter  son  c in q u a n te n a i re .  C ’est en  effe t  en  1908 q u e  la  fan fa re ,  fo n d ée  en  1860, se t ra n sfo rm a en  
ha rm o n ie .  (Pho to  D arbe l lav ,  M artignv)
Les chaussons blancs au  Théâtre d e  Sîon
Quoi de plus admirable que ces jeunes corps traduisant, par des arabes­
ques dans l’espace, les inflexions d ’une phrase musicale ! Des tutus blancs, 
des boucles blondes et brunes, des joues roses... Quelle charmante anima­
tion au Théâtre de Sion où les petits rats du Conservatoire cantonal de 
musique ont donné une représentation de ballet ! Sous la direction de 
Mme Marie-Thérèse Derivaz, tout ce petit monde danse, voltige, tour­
billonne sur la scène, extériorisant ainsi sa joie de vivre, recréant sans 
cesse les fleurs éphémères du mouvement. L. B.
M iche l  S im on  a passé q u e lq u e s  jours de 
vacances  à  V a n -d ’e n - H a u t  su r  Salvan. 
Il p a r a î t  fa i re  b o n  m é n a g e  avec  les 
chèvres  du  lieu.
(Pho to  R. C la ivaz ,  V a n - d ’en-H aut)
(Pho to  S chm id , Sion)
M gr A dam  a bén i  les c loches  d e  la  nou ve l le  ég l ise  du  Levron
Mgr H a l le r  bén i t  la n ouv e l le  locom otive  « Vala is  » en  gare  
de  S a in t -M aur ice
c
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U n e  n o uve l le  p e rspec t iv e  d e  la  p la in e  du  R hôn e  g râce  au  té lép h é r iq u e  
D o rénaz -A le sse -C ha m p ex  r é c e m m e n t  in a u g u ré  (Pho to  UVT)
La F ê te  ca n to n a le  d e  g y m n a s t iq u e  a eu  l ieu  à  V iège .  Voici 
un  exercice de  la  sec t ion  de  V ernavaz  aux  bar res  pa ra l lè les  
sur le  n o uvea u  te rra in  de  spo r t  in a u g u ré  à c e t te  occasion.
M m e M arcel Gross cou pe  le  r u b a n  sy m b o l iq u e  ; à dro ite ,  
M. le  c h a n o in e  B rou ch o u d  e t M. le consei l le r  d ’E ta t  Gross
i & T i
UfortlU lb1-'
L ’A ssocia tion  v a la isanne  de  tou r ism e  p éd e s t re  (AVTP) t i en t  c o m m e d ’h a b i tu d e  ses  assises...  en  m a rch an t .  A l ’A rpille ,  M. l’ab b é  M ar ié tan  fa i t  
son exposé tr a d i t io n n e l  su r  la  rég ion  (à g auche) ,  tand is  q u e  le  p ré s id e n t  des  hô te l ie rs  du Valais , M. E m . D éfag o ,  t r in q u e  avec  M. P ierre  
D arb e l lay ,  s ec ré ta ire  d e  l ’A VTP.
Wirte Tagen in Zermatt
Einen solchen Aufmarsch von Begleitpersonen gab es 
an der Delegiertenversammlung des Schweizerischen 
Wirtevereins noch nie. Das stieg sebst dem M atter­
horn in den Kopf, das sich immer wieder verhüllte, 
A l 'a s sem b lée  de  l’U n io n  va la isann e  d u  to urism e, à E v o lèn e ,  M. um sich noch mit etwas Neuschnee nachzupudern.
A m ez -D roz  fl i r te  avec  le  tou r ism e  év o lé n a rd  (Photo  U V T ) Vierhundert Delegierte und Begleitpersonen aus dem
Wirtestande brachten bald Stimmung ins vorsommer­
liche Zermatt.
Die Vereinsleitung tagte schon am 11. Juni. Die 
Delegierten traten am 12. zusammen, und während 
sie sich durch Herrn Prof. Dr. Krapf über die Aspek­
te des europäischen wirtschaftlichen Zusammen­
schlusses orientieren Hessen, fuhren ihre Begleiterinnen 
auf Sunnegga. Manches Damennäschen glänzte an der 
Abendunterhaltung ; anscheinend wurde die Kraft der 
Zermattersonne unterschätzt.
Am offiziellen Bankett überbrachte Herr Staatsrat 
Dr. O. Schnyder die Grüsse der Walliser Begierung, 
und die Herren Dr. Biner und Stopfer hiessen die 
Wirte im Namen der Gemeinde und der Hoteliers 
willkommen.
Der gemeinsame Ausflug auf den Gomergrat war 
ein schöner Abschluss der Tagung, so würdig, dass 
manches W irteherz etwas stürmisch zu klopfen be­
gann. Be.
A m  F es tak t ,  v o n  links  n ac h  rechts ,  d ie  H e r r e n  U. T ru f fe r ,  
Visp, P rä s id en t  des  O rg an isa t io nskom itees ,  D r.  V. E gg e r ,  Z e n ­
tra lsekre tä r ,  P. D e r ro n ,  Z e n tra lp rä s id e n t ,  H . B än d e re t ,  Vize- 
P räs iden t ,  G. M alzacher ,  Z en tra lkass ier .




D ie  K irche  von  B eilw ald
Von Fürgangen, in der Nähe von 
Fiesch (wo man es natürlich nicht ver­
säumen darf, der Gastwirtin, Frau 
Speckly, schnell einen Besuch abzu­
statten), führt die Luftseilbahn in kür­
zester Zeit nach Beilwald. Fast wie ein 
Spielzeug hängt die Kabine am Kabel, 
ein solides Spielzeug, denn es trans­
portiert alles was Beilwald braucht, 
sogar die Baumaterialien. Das Dorf 
liegt auf einer Terrasse und man ge­
messi von dort eine wunderbare Aus­
sicht auf das Rhonetal und das hintere 
F ieschertal.
Beilwald zählt nur 260 Einwohner, 
die hauptsächlich von Land- und
Waldwirtschaft leben. 3 0 0  S t ü c k  
Grossvieh, ein paar Aecker, Weidland, 
W ald und ein Kleinbetrieb, der M u­
sikdosen herstellt, ergeben eine schmale 
Existenzgrundlage und es ist begreif­
lich, wenn die jungen Leute anders­
wo den Lebensunterhalt suchen. So 
findet man in Basel eine wahre Kolo­
nie von Bellwaldern. Trotz eines Steuer­
satzes von 24 fco, belaufen sieh die 
Einnahmen der Gemeinde nur auf 
Fr. 22.000.— . Jahreslohn eines Ge­
meinderates : Fr. 8.— /
Vor dem Bau der Luftseilbahn, die 
Fr. 400.000.— kostete (75 % wurden  
durch Subventionen gedeckt, hinzu
kam noch ein Beitrag der Konsumge­
nossenschaft in der Höhe von Fr. 
50.000.— ), hatte das Dorf nur wenig 
Kontakt m it der Aussenwelt, es sei 
denn durch das Radio : von  65 Haus­
haltungen haben 63 einen Apparat. 
Die elektrische Energie wird durch 
die Lonza zu günstigen Bedingungen 
abgegeben.
Bellwald möchte jedoch aus seiner 
ausgezeichneten Lage N utzen zie­
hen ; Herr Amez-Droz, Präsident des 
Walliser Verkehrsverbandes, der in 
Begleitung von Herrn Grossrat Albert 
Imsand das Dorf besuchte, war von 
der Schönheit der Gegend und  der 
freundlichen Aufnahme durch die ar­
beitsame Bevölkerung sehr beein­
druckt. W ir wünschen Bellwald den 
guten Aufschwung zum  Fremdenort, 
den es verdient. B. O.
V on links n ac h  rech ts  d ie  H e r r e n  G rossrat 
Im sand ,  G em e in d e p rä s id e n t  W y d e r ,  W il ly  
A m ez-D ro z
Links  : K inde r  aus  dem  D orf
M é d a i l l e  d ' o r  : L a u s a n n e  1 9 1 0  
B e r n e  1 9 1 4  
L u c e r n e  1 9 5 4
Des m e u b l e s  d e  g o û t  qui  a g r é m e n t e r o n t
n o i r e  i n t é r i e u r
Reichenbach & Cie S.A.
F a b r i q u e  d e  m e u b l e s
Sion
M a g a s i n  à  l ' a v e n u e  d e  P r a t i f o r i
3 é t a g e s  - 14 vi trines
$ a r  i  é p a r g n e . . .  « Z a i s a n c e
No us boni f io ns  a c tu e l l e m e n t  
le 3 Va °/o d ' i n t é r ê t  p o u r  d é p ô t s  sur 
ca rnets  d ' é p a r g n e  
le 3 3A %  p o u r  d é p ô t s  sur  o b l i g a ­
t ions  à 3 ans 
le 4 %  p o u r  d é p ô t s  sur o b l i g a ­
t ions  à  5 an s  e t  plus 
P l ac em en t s  à l 'abri  d e s  ba is ses  d e
Banque Populaire de Sien e
Montana SIERRE Crans
G E O R G E S  KRI EG  
J r p é c i o J i j i ì f c
EN ORGANISATION 
DE BUREAU
IM MEUBLE FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE
PLACE P É P IN E T  4 TÉL. 23 08 71
Confection Chemiserie Chapellerie £ /
TREIZE ETOILES
La m aison  d e  co n f ia n ce  é tab lie  à Sion  
dep uis  plus d e  ce n t  ans
a été composée, imprimée, reliée et expédiée par
L’ IMPRIMERIE PILLET * MARTIGNY
A v e n u e  de  la  G a re  T é l é p h o n e  026 /  6 10 52
BASQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY
T é l é p h o n e  026 /  6 12 75 
C h è q u e s  pos t a u x  I l e  1000
h
Créd i ts  c o m m e rc i a u x  
Crédi t s  d e  con s t ruc t i on  
Prêts h y p o t h é c a i r e s  e t  sou s  to ut es  
au t r es  formes
D é p ô t s  à v u e  ou  à t e r m e  en  
c o m p t e  co u ra n t  
Ca rnets  d ' é p a r g n e  
O b l i g a t i o n s  à 3 e t  5 ans 
G é r a n c e  d e  titres
Capital et réserves: Fr. 2 000 000,-
Entre 20 d i f férents  m o d è l e s ,  vous  t r o u v e re z  c e r ­
t a i n e m e n t  la m a c h i n e  r é p o n d a n t  à vo t r e  em plo i  
e t  s ' a d a p t a n t  à la p l a c e  d i s p o n ib l e .
Tous les m o d è l e s  c o m p o r t e n t  :
•  C o m m u t a t e u r s  à p r o g r a m m e
•  C o m m a n d e s  p a r  b o u t o n s - p o u s s o i r s
•  Sécur i t é  e n  cas d e  m a n q u e  d ' e a u
•  R é g l a g e  d e  la t e m p é r a t u r e  d e  l ' eau  p ar  th er ­
m osta t
•  C a p o t  d é m o n t a b l e ,  p e r m e t t a n t  un n e t t o y a g e  
ef f icace  d e  la m a c h in e
•  A p p a r e i l l a g e  d e  d é t a c h a g e  in c o r p o ré
•  A p p a r e i l  d e  s é c h a g e  ef lu s t ra ge  d e  la vaisse l le
A g e n c e  g é n é r a l e  p o u r  l a  S u i s s e  :
Rohr-Röthelin & Cie
B e r n e ,  N e u e n g a s s p a s s a g e  3 - Tél .  031 /  9  14 5 5  
A g e n c e  p o u r  l e  V a l a i s  :
J ^ r u c H e 2  s . 4 .
MARTIGNY
en veo 'e
L o r r o  
la machine à laver la vaisselle
ROBOT
qui  r é s o u d  tous  vos  p r o b l è m e s  d u  p e r s o n n e l
M e u b l e s  de  c o n s t r u c t i o n  s p é c i a l e
sur demande, d ’après les plans et dessins établis 
gratuitement par nos architectes. Devis et con­
seils pour l’aménagement de votre intérieur 
fournis sans engagement. Q  MEUBLESe A fy c A & n













Il n ' e x i s t a i t  j u s q u ' à  c e  j o u r  a u c u n  
p r o c é d é  p e r m e t t a n t  d ' é v i t e r  le  l u s t r e  
d e s  v ê t e m e n t s  l o r s  d u  r e p a s s a g e ,  c e l a  
m ê m e  p o u r  le  t e i n t u r i e r  d e  p r o f e s ­
s i o n .  O r ,  u n e  m a c h i n e  s p é c i a l e  v i e n t  
d ' ê t r e  l a n c é e  s u r  l e  m a r c h é ,  q u i  p e r ­
m e t  c e t t e  d é l i c a t e  o p é r a t i o n .  C e t t e  
m a c h i n e  i m p e r m é a b i l i s e ,  s è c h e  e t  r e ­
p a s s e  d ' u n e  f a ç o n  é t o n n a n t e  v o t r e  
m a n t e a u  d e  p l u i e  e t  c e l a  s a n s  l a i s s e r  
a u c u n e  t r a c e  d e  l u s t r e .  A f i n  d e  d o n ­
n e r  p l e i n e  e t  e n t i è r e  s a t i s f a c t i o n  à  s a  
c l i e n t è l e ,  l a  T e i n t u r e r i e  V a l a i s a n n e  
à  S io n ,  t o u j o u r s  à  l ' a v a n t - g a r d e  d u  
p r o g r è s ,  v i e n t  d ' e n  f a i r e  l ' a c q u i s i ­
t i o n .  C e  n o u v e a u  p r o c é d é  f a i t  d e  
v o t r e  m a n t e a u  d é f r a î c h i  u n  v ê t e m e n t  
n e u f .  F a i t e s - e n  l ' e s s a i ,  v o u s  s e r e z  
é m e r v e i l l é  d u  r é s u l t a t .
ALAISANNE
3 A C 0 U 0 D  FRÈRES
T é l é p h o n e  0 2 7 / 2  14 64
Inviter des enfants: 
quelle responsabilité!
Offrez-leur du RIVELLA. 
Leurs estomacs supporte 
ront allègrement des 
pyramides de tourtes et
Dépôt : André Morand, distillerie, Martigny 
Téléphone 026 /  6 10 36
La revue « Treize Etoiles »




Nous expédions chaque mois « Treize Etoiles * 
jusqu'aux îles Canaries, à Québec, Buenos Aires, 
New York, Stockholm, Lisbonne. Le Caire,
Marrakech, Mogador, Rabat, Casablanca, San 
Francisco, Florence, Naples, Venise, Rome, Bo­
logne, Londres, Brighton, Monte-Carlo, Anvers, 
Bruxelles, Gand, Liège, Stuttgart, Francfort,
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Nice, Can­




c e n t r e  d 'a f f a i r e s
La prospérité de Martigny témoigne de son 
intense activité artisanale et commerciale !
Fromagerie valaisanne
MARTI G N Y -V IL L E  Place Centrale
Comestibles, légumes, charcuterie, fruits 
Prix spéciaux pour hôtels
R. B U C H E T Téléphone 026 /  6 16 48
É L E C I R
M a r t i g n y  -  Sion -  St. M a u r ic e





Le plus g r a n d  fournis seu r  p o u r  hôtels  
e n  Valais
d e  la b r a n c h e  c o m e s t ib le s  et  c o n s e rv e s  e n  gros
mes MARTIGNY-VILLE PERRET-BOVI S .A .T é l é p h o n e  0 2 6 / 6  19 53
BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & Cie S. A.
F o n d é e  e n  1871
'^ boutes opérations c/e fxirrqi*
Transmissions d% fleurs
p a r t o u t  p a r  F LE U R O  P
j£a maison qui sait fleurir...
JEAN LEEMANN, fleuriste 
Martigny tél. 026 / 6 13 17 
Saint-Maurice 025 /  3 63 22
Deux c o m m e r c e s ,  u n e  q u a l i t é  !
M APTIGNy
BERNINA
►  Un r e c o rd  e n  q u a l i t é  e t  c a p a c i té
R. WARI DEL - M ARTIG NY Av.Gd-St-Bernard, Tél. 026 / 6  19 20
^Xne réputation d soutenir /
Cartes  po s t a le s
EDITION DARBELLAY
MARTIGNY
j£a mode mascufine c/zez. HP ÏV M— 
C o n fe c t io n  p o u r  mess ieurs
D U  C R ET - L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  d e  l a  G a r e
" U N E  RÉVÉLATION"
aux OEM*
M O RA ND MARTIGNY
P i l l i l i  T I U S  VUS ACHATS
G R A N D S  M A G A S IN S
45 rayons spécialisés à voire service
2 5  a n j c ift/t 1 éce'éa c/e- /et- o /te n /è /e -
M O N T H E Y  $ -  M A R T IG N Y  ^  S A X O N  ^  S ION % SIERRE #  YIÈGE
~üôici bientôt Les abzicots ïu 'Datais
t
Dans quelques jours la cueillette d ébu ­
tera. Quelques jours encore, et les abri­
cots du Valais seront sur votre table, 
juteux, parfumés, tendres à souhait... 
La récolte est prometteuse, les prix 
seront favorables : il vaut la peine  
d'attendre quelques jours encore !
a m /u e  KOanmriaJe du js a ia is
S I È G E  A  S I O N
AGENCES ET REPRÉSENTANTS A BRIGUE - VIÈGE 
SIERRE - M AR TIG N Y - ST-MAURICE - M O NTHEY 
ZERMATT - SAAS-FEE - M O N T A N A  - CRANS 
ÉVOLÈNE - SALVAN - CHAMPÉRY
Paiement de chèques touristiques Change de monnaies étrangères
Correspondants à l'étranger Location de chambres fortes
Les
TAUNUS
12 M 6 CV 4 vit.
15 M 8 CV 4 vit.
17 M 9 CV 4 vit.
sont réputées pour
leur puissance en côte 
leur économie 
et leur tenue de route
Dist r ibuteurs locaux .
BRIGUE : G a r a g e  d e s  Al pes ,  Fr. A lb rec h t
VIEGE : » Ed. Al b rec h t
SIERRE : » d u  Rawyl  S. A.
CHARRAT : » d e  Charra t ,  R. Bruttin
MARTIGNY : » d e  Ma r t i gny,  M. Masot t i
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TAUNUS 17 M
Am s e rv ic e  de l 'a u to m o b i l is te
☆  Der gute Automobil-Service ☆  Friends of the Motorist
'(■T/'-i ,
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•cm iè Mk »  /
A
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2 CV C I T R O Ë N
Garage Moderne
A. G S C H W E N D  - S I O N
B u r e a u  : 0 2 7  /  2  17  3 0
A p p a r t e m e n t  : 0 2 7  /  2  10  4 2
D é p a n n a g e s ,  r é p a r a t i o n s ,  r e v i s i o n s ,  
m i s e  a u  p o i n t  d e  t o u t e s  m a r q u e s .  
S e r v i c e  l a v a g e ,  g r a i s s a g e ,  p n e u s ,  
b a t t e r i e s
A g e n c e  p o u r  l e  V a l a i s  : C i t r o ë n  
S e r v i c e  A u s t i n
La p e t i t e  m e r v e i l l e  
p r a t i q u e  e t  é c o n o m i q u e
A g e n c e  :
Garage de la Gare
Jean V A N IN  CHARRAT
M é c a n i c i e n  m a î t r i s e  +  Té l .  0 2 6  /  6  3 2  84  
Sp éc ia l i s te  C i t roë n
R é p a r a t i o n  d e  m a c h i n e s  a g r i c o l e s
Auto-école R.Favre
C a mion s  - Voi tu re s  - Cars 
SION
Té l .  0 2 7  /  2  18  0 4  - 2 2 6  4 9
M A R T IG N Y
Té l .  0 2 6  / 6  10  98
CARROSSERIE AUTOM OBILE .
, A t e l i e r s  : P e i n t u r e  a u  p i s t o l e t  - S e l l e -
J e G o r i t t c l I l O  r i e  e t  g a r n i t u r e  - F e r r a g e  e t  t ô l e r i e
C o n s t r u c t i o n s  m é t a l l i q u e s  e t  e n  b o i s  
T é l é p h o n e  0 2 6  / 6 15 4 0  Marîigny-Ville  T r a n s f o r m a t i o n s
Garage Balma - M arl ign y
Téléphone 026 /612  94 A gence VW , Plymouth
Mercédès-Benz
A g e n c e  g é n é r a l e  p o u r  le c a n t o n  d u  Valais
Garage Lanz - Aigle Téi.025/22076
Im primé en Suisse Imprimerie P illet Martigny
«■aaaws
U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S
Photos Darbellay Martigny
MARTIGNY
C h a m o s o n  - Leyfron 
Sai l lon  - Fully - Saxon 
O rs iè re s  - Le C h â b l e
Sion - Sierre - Brigue
C o m p t e s  c our an ts  - Cr éd i t s  d e  con s t ruc t i on  - Emis­
sion d e  c h è q u e s  - Prê ts sur b il let  -  E sc om pt e  
d 'e f f e t s  - Ac hat s  e t  v e n t e s  d e  ti tres - G é r a n c e  d e  
fo r t un e  - O b l i g a t i o n s  d e  ca is se  - Ca rnet s  d e  d é p ô t  
Crédi t s  h y p o t h é c a i r e s  - C h a n g e  - Locat ion  d e  safes 
dan s  c h a m b r e  forte.  .
*  *  
*  *  
*  ¥
O h s a T
ORSAT
L ambassadeur des vins du Valais
